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D E H O Y 
31 m i i i d . S o v i e t n b r e '4 
S A L I D A I N E S P E R A D A 
I n e s p e r a d a m e n t e l i a n s a l i d o d e V i -
l l a v . a r n a ( P o n t e v e d r a ) los b u q u e s i n -
g l e s e s d e g u e r r a <!''«' e s t a b a n f o n d a -
d o s e n a q u e l l a r i a . 
O F I C 1 A L E S J A P O N E S E S 
S e h a e o n f l r m n d o d e u n a m a n e r a 
I n d u b i t a b l e , l a p r e s e n c i a d e o f i c i a l e s 
d e l e j é r c i t o y l a m a r i n a d e l J a p ó n , e n 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e l l i t o r a l d e G a l i -
c i a . 
L A H U E L G A 
r o t i t i n U a s i n s o l u c i ó n l a h u e l g a 
d e loa o b r e r o s d e l F e r r o ! . 
I . a h u c l « - a r e v i s t e c a r j l c t e r e n t e r a -
m e n t e p a c í f i c o . 
A C C I D E N T E S 
K n l a carre tera q u e v a d e M a d r i d 
n i Pardo c h o c ó u n ó m n i b u s c o n u n 
t r a u v i a d e v a p >r, r e s u l t a n d o h e r i d o s 
a l g u n o s d e los v i a j e r o s d e l ó m n i b u s . 
T a m b i é n o c u r r i ó u n c h o q u e e n S a -
r r i á ( l i a r c e l o u a ) , e n t r e u n a t a r t a n a y 
u u t r a n v í a , r e s u l t a n d o dos p e r s o n a s 
m u e r t a s y t r e s h e r i d a s . 
Ü N B U Q U K D E ( i U E R U A D A N É S 
H a f o n d e a d o e n e l a n t e p u e r t o d e 
P o r t u t r a l e t e u n b a r c o d e g u e r r a « l a -
ñ e s , á c u y o b o r d o p r e s t a s e r v i c i o (1 
p r i n c i p e Carlos , h i j o d e l P r i n c i p e 
I l c a i d e DÍIIH m a r e a . 
Ayer niañ ; i i ia: " L a escuadra 
rusase ha escapado de Vigo. I n -
d ignac ión en Inglaterra. Prepa-
rativos bélicos en Gibraltar. La 
escuadra inglesa ha corrido á to-
mar posiciones, en el Estrecho. 
Zafarrancho de combate. Caño-
neo en el mar." 
Ayer noche: " L o de la escua-
dra rusa no lia sido nada; queda-
ron en Vigo cuatro oíiciales para 
que pueda hacerse la investiga-
ción. E l cañoneo fué debido k 
que los rusos hacían ejercicios de 
t i ro al blanco. Las ó rdenes dadas 
i Gibraltar y á la escuadra ingle-
para que estén preparadas, ya 
son viejas. En Londres se va res-
tableciendo la calma." 
A éstas horas es de creer que ya 
las agencias telegráficas america-
nas h a b r á n dejado cesantes por 
el Cable á s u s corresponsales en 
Europa. 
Habana, Noviembre l de I90£ 
S e ñ o r D i r ec to r de l DIA.RIO D E L A 
Muy 8r . m í o : 
Coa la presente tengo el gasto de 
enviar le dos retratos pablicadoa por 
dos p e r i ó d i c o s de esta c iudad de i n -
fo rmac ión á la americana, pertenecien 
tes s e g ú n dichos p e r i ó d i c o s diceu a l 
a lmi ran te .Jefe da la escuadra rusa del 
B á l t i c o nombrado Rojeatvensky. 
Como p o d r á V ver seño r d i rec tor 
del D I A R I O , ambos retratos son com-
pletamente d is t in tos y sin embargo los 
dos pertenecen, s e g ú n dicen dichos pe 
r iód icos , á la misma persoi.a. E l que 
p u b l i c ó uno de ellos tieue grao pare-
c ido con el geueral e s p a ñ o l Vara del 
Key y me figuro que dicho p e r i ó d i c o 
con la au to r idad y derecho que le eon 
cede sa excelente i n f o r m a c i ó n á la 
americana, ha conver t ido a l general 
Vara del Rey en el a lmi ran te Rogest-
ve.usky; el otro en cambio tiene cierto 
parecido con nuestro amigo el 8 r M u 
riedas, y no s e r í a e x t r a ñ o que el p e r i ó -
dico que lo p u b l i c ó , s iguiendo el siste-
ma de su colega, haya conver t ido al 
bueno de Mur iedas en A l m i r a n t e jefe 
de la escuadra del Bá l t i co . 
Como creo que V . t e n d r á anteceden-
tes bastantes, no he vaci lado en d i r i 
g i rme á V. r o g á n d o l e que por medio 
de su bien informado p e r i ó d i c o se me 
diga si a lguno de los retratos publ ica-
d o s ^ á q u é ya me he referido,perteue 
cen al a lmi ran te Rqjestvengky, ó en su 
defecto,si son Vara del Bey y Muriedas 
en t iempo de carnaval . 
Por la i n f o r m a c i ó n que respecto á 
este pun to emita , le an t i c ipa las g r a -
cias 
fTn nuscriplor 
Efectivamente, los dos .retratos 
que nos remite Un suscripfor se 
parecen tanto, como un huevo á 
una castaña; pero eso quizá con-
sista en que á uno de los dos co-
legas le han remitido el retrato 
por el cable; y al otro, por la tele-
grafía sin hilos. 
EN 
En una de las cartas que desde 
Madr id nos envió nuestro compa-
ñero el señor T r i a y , haciendo la 
crónica del Congreso Hispano-
Araericano celebrado en la capi-
tal de E s p a ñ a en Noviembre de 
1899, c o n s i g n á b a l a honrosa de-
most rac ión realizada por el i lus-
tre ca tedrá t i co de la Univers idad 
Central de Madr id y Director de 
la renombrada Revista de Legisla-
ción, Dr. D Alejo Garc ía Moreno, 
obsequiando con e sp l énd ido ban-
que en Lardhy, de unos ochenta 
cubiertos, á los escritores y perio-
distas de la Amér ica la t ina que 
figuraban en aquel Congreso, y á 
par que á ellos, á los directores 
de la prensa m a d r i l e ñ a y los r e -
dactores y colaboradores de su re-
vista Fué aquella una de las m á s 
hermosas demostraciones de con-
fraternidad hispano - americana. 
Quien de esa manera procedió , 
honrando á las letras y el perio-
dismo de la Amér i ca latina, es 
huésped de la Habana desde ha-
ce algunos días , y no pod ía dejar 
de recibir, por parte del D I A R I O 
D K L A M A R I N A , las consideracio-
nes y el aprecio á que es merece-
dor, no sólo por aquel proceder 
hidalgo, sino por los t í tu los l i te -
rarios y profesionales que lo 
adornan 
Pensándo lo así , y p r ó x i m o el 
regreso á España del Dr. G a r c í a 
Moreno, quiso el D I A R I O D E L A 
M A R I N A demostrarle su aprecio 
de manera expresiva y car iñosa, 
obsequ iándo le con una comida 
í n t i m a , que si tuvo el ca rác te r de 
suntuoso banquete, debido fué 
á la manera como sabe inter-
pretar los deseos y encargos del 
púb l i co el inteligente, celoso y 
amable d u e ñ o del gran hotel y 
restaurant FJl Lov,vre, señor don 
Carlos de Salas, que en el arreglo 
ar t í s t ico de la mesa, en la lista 
delicada de los manjares y en la 
exquisita selección d é los vinos 
con que los a c o m p a ñ a , acierta 
siempre, y da tono á las comidas 
que se hacen en su justamente 
acreditada casa. 
Banquete, y banquete e sp lénd i -
do, pero de carác te r í n t i m o , del 
D I A R I O D K L A M A R I N A al Dr . 
Garc ía Moreno, aparte del obse-
quiado, no pod ían dejar de figu-
rar á nuestro lado dos personas 
que no son ajenas en esta casa: el 
señor Ga i tán de Avala y el señor 
M u r (D. Tomás) , el pr imero por-
que es, á la vez que la represen-
tación genuina de la Patria Es-
pañola , el amigo car iñoso y sin-
cero de todos nosotros, y el se-
gundo porque se halla tan iden-
tificado con el D I A R I O , al d i r i g i r 
las obras de su futura casa, 
que siempre veremos en él al 
c o m p a ñ e r o infatigable 3' al más 
leal de los amigos. No pudo con-
cur r i r al banquete el señor Gay-
tán de Avala, y así lo manifes tó 
desde luego, pero l legó á la ter-
m i n a c i ó n para brindar por el D r 
Garc ía Moreno y por E s p a ñ a y 
demostrar su afecto á los redac-
tores de este per iódico . 
Eramos: el Director y el A d -
ministrador del D I A R I O ; Tr iay , 
Espinosa, Solís, Tlivero, (Atana-
sio), Ayala, A b r i l , Vil laverde (Jo-
sé R.), y Fontanil ls . No hubo 
brindis , que en famil ia parecen 
excusados, pero sí una conversa-
ción continuada y amena, en que 
el buen humor y la alegría se 
desbordaron, sin l ími tes ni «er-
tapisas, d e m o s t r á n d o s e la í n t i m a 
satisfacción de todos. D u r ó la 
amena conversac ión , desde las 
siete y media de la noche, que 
empezó el banquete, hasta después 
de las once ¡Y todav ía se queda-
ron tantas cosas por decir!... 
Í Esta m a ñ a n á se celebraron en 
la capilla del-Cementerio de Co-
lón solemnes honms por el eter-
no descanso de los bomberos que 
han fallecido. 
Cantóso una Misa de Ixcquiem, 
asistiendo al acto numerosas y 
distinguidas personas, figurando 
entre ellas los Sres Gobernador 
de la provincia y Alcalde M u n i -
cipal, y la oficialidad en pleno 
de los bomberos, llevando á su 
frente al Sr Casquero 
La orquesta, d i r ig ida por el Sr. 
Pacheco, que tocó en la Misa de 
Réquiem, no ha querido percibir 
nada por su excelente coopera-
ción en este homenaje por los 
muertos 
En el grandioso monumento 
erigido en honor de los bombe-
ros por inic ia t iva del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y d á d i v a s por él re-
cogidas, hacen hoy guardia de 
honor permanente los bomberos. 
RÜÍIAYEÚAPON 
K L I N € / I I > R N T K A N< J I . o - t t lJS i l 
Las explicaciones dadas por el a luu 
rante I lojestvensky sobre el incidiMitc 
del M a r del Nor te han cansado en Ku 
gia v i v a sa t i s facc ión , y todo el mundo 
comprende que se entra ahora en nna 
fase nueva, m n c h o m á s delicada y pe l i 
grosa. 
La e x c i t a c i ó n popular en KUHIÜ es 
mayor que en ninguna é p o c a lo fué, 
desde el p r i n c i p i o de la guerra 
Las s i m p a t í a s y confianza del pueblo 
ruso e s t á n de parte del a lmi ran te I lo-
jes tvensky, y no v e r í a con de-sagrado 
que la s i t u a c i ó n llegase á uu t é r m i n o 
extremo 
Dice en sn despacho el a lmi ran te 
I lojes tvensky, que su escuadra fué ata-
cada en el Mar del Norte por dos caza 
torpederos, de los cuales croe que uno 
fué echado á pique. Declara el 1 1 a i -
rante, que al notar que se acercaha la 
flotilla de pescadores m a u d ó cetiar el 
fuego. 
Los dos torpederos se a p r o x i m a r o n 
A los barcos rusos, á favor de la obscu-
r idad , pero a l ser vistos, se r o m p ' ó el 
fuego contra ellos. Los barcos pesque-
ros se ap rox imaron entonces á toda ve 
locidad y no d e b í a n l levar luces encen 
didas —dice el a l m i i ant.e ruso -cuando 
no los vimos hi ís ta que estaban mny 
inmediatos á nuestros buques y algunos 
de aquellos sacaban faroles con in t e r -
mitencia . 
E n el despacho del a lmi ran t e se nota 
¡ c i e r t a i r o n í a y usa un tono l igeramente 
s a r c á s t i c o , sobre todo el deier que loe 
torpederos p a r e c í a n veni r del s i t io ea 
dunde se encontraban los buques pes-
cadores. 
E l a lmi ran t e ruso ha declarado que 
cualquier o t ro mar ino en a n á l o g a s c i r -
cunstancias hubie ra hecho lo mismo. 
» » 
Began informes qno las antondadee 
rnsas comunicaron, los ingleses s a b í a n 
que h a c í a a l g ú n t i empo fueron vistos 
en H n i l , veinte japoneses que poco 
d e s p u é s dosaparecierou s in saberse de 
ellos 
» • 
' U n despacho de Copenhague C D ina -
marca) dice que el min i s t e r i o de M a r i -
na d a n é s , s a b í a que e n H u l l balKaa 
fletado los japoneses muchos barcos 
para atacar á la escuadra rusa del Bal -
t ico. . 
fias a n l o r i d a d c H danesas han confir-




T a m l u é n t u v i e r o n conocimiento las 
autoridades daneses, de que h a b í a n si-
do fletados trece barcos suecos para 
interceptar el paso de la escuadra rusa 
por el mar del Norte . 
* » 
Kl torpedero d a n é s llarheater fué 
tomado por la noche como enemigo, j 
los barcos rusos d ispararon un cafiona-
zo de aviso con p ó l v o r a sola. Kl bu-
que de guerra d a n é s izó su p a b e l l ó n 
para ev i ta r el pe l igro y no fué molesta-
do, pasando el c a p i t á n del buque á bor-
do de un barco ruso. 
Los buques de guer ra daneses han 
servido á los rusos de p o l i c í a en las 
costas de Dinamarca , hasta que la es-
cuadra rusa e n t r ó en el mar del Nor te . 
« 
• » 
Kl a lmirantazgo ruso ha publ icado 
dos dospac.hos del a lmi ran te Rojest 
vensky, el p r imero de los cuales dice 
a s í : 
"151 inc idente del mar del Norte fué 
causado por d o í torpederos, que sin 
luces de s i t u a c i ó n y á favor de la obs-
cur idad , avanzaron para atacar al bu-
que ruso que iba á la cabeza de la es-
cuadra \ 
Cuando los buques hic ieron funcio-
nal sus reflectores e l é c t r i c o s y rom pie-
MARCELINO MARTINEZ 
ímportíidor do lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas d i c e s y mareas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
fabriendos por el únieo hijo del ditunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
TOCOLES l D E N O V I E M B R E D E 1 9 0 ^ 
F U N C I O N C O R R I D A 
[ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
G r i l l é *;>. —Palco - L o n e t a ^ l . O O . j 
T e r t u l i a 3 0 centavos* 
L a grandioso y tradicional drama en detei 
actos del laureado poeta José Zorrilla. 
DONJUÁN TENORIO 
A L A S OCHO Y C U A R T O . 
C—2046 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I?» U L i x o 1 ó n . t o d . a , s 1 « i 
H O Y A L A S O C H O : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A tan tmepe: S A L O N R E A L I S T A . 
A las diez: U N A P A K A T K K S . 
12S35 Ot 9 
Merecen ner examinados 
cuidadosamente nuestros 
P I O S fflOJELOS 
Uno de los más elegantes y mo-
dernos es el zapato 
' a n a u í s a 
de charol ücgfq y amarillo, eon-
fecefón especial. 
P E L E T E R I A 
L A BOMBA 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
F R E N T E A L T E A T R O DE ALBISÜ 
V 
I ^ o l v o d o A - r * i r o s a 
Boten de Ore 
d e 
Í I B F t B E IXQUISITO Y PERMAKENTB 
D e v e n t a en tedas las p e r í u m e r i a s , sede-. 
F ías y F a r m a c i a s d e l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; b a l ó n Cruse l las , Obispo 107» 
f asi e s q u i n a á V i l l e g a s . 
Depósito también de los ricos siropes 
• j a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
»a ¡eche para los niños. 
c312« ^ 1N 
TEATRO DE ilBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUBL \ 
236 D£ L A T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F A R A _ E S T A FUNCION 
Palcos ir y 2' piso sin entrad** | 5 00 
Urillcw i:, T 6 Mer piso iineubrads | 3-01 
Lunetas con idum ... í 100 
IÍIIUUHU] «•OH lrt<Mn f 1-03 
AHirntos <1« tertulia _ | O-20 
AsietitoM de paraíso f 1M0 
Kntradii ({rneral |0-6I 
Knti-Hda de tertulia y paralao 
J W B l aomlii^o, di i 6 i • Novieai'ír^ «4 K A N 
M A T I N B B dcdK-ad > v los NI NOS 
( M ú s i c a popular.) 
t G a c m t ! ¡sruorra! ¡íriM-rra! 
¡ l í o n l {bou! ¡bou! 
Son los c a ñ o n a z o s 
de K n s i a j el J u p ó n 
q u e e s t á n hacicmdo una 
des ^ lanc l i t i r i zac ióu . 
i<.;iierra! ¡gruerral ¡gruerru? 
¡Itout ¡bou! ¡bou ' 
Se l leva á, cabo la des-
n i o i i o p o l i z a c i ó n , 
en "l>a casa I t cvue l ta" 
que e s t á en r e v o l u c i ó n 
¡ G u e r r a ! ¡ p n e r r a ! ¡grucrral 
¡ B o u ! ¡bou! ¡bon! 
E l que lo tengra roto 
no p ierda l a o c a s i ó n 
de comprar muy barato 
un traje de e s t a c i ó n 
¡ G u e r r a ! ¡gruerra! ¡gruerra! 
¡ B o u ! ¡ b o n ! ¡bon! 
(Se repite sin cesar hasta llegar á " L a casa 
Revuelta" Aguiar 77 y 79, al lado del Banco 
Espafiol.) C-1986 alt H 7 
NO MAS CALVAS. 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vendan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
c 2nó? 52t-2?0 
Au Petit París. 
Y a se han recibido y puesto á la vetiia las grandes noveda-
des compradas eu Parus por la dueña de A u Petit P a r í s . 
Corsets. Vestidos. Sayas, Blusas, Abrigos, Boas, Cinturones, Peine-
tas, Pasadores, Alfileres y Broches. 
Encajes, Aplicaciones, Cuellos, Pasamanería, Galones y Ador-
nos para vestidos 
También ha venido de P a r í s para esta casa, una de las me-
jores M O D I S T A S D E V E S T I D O S . 
O T d í s x d o 9 0 . T e l é f . G Q C 3 . 
C 2141 alt 51-2 lm-6 Nv 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido j n á s completo y elegante que se ha rlsto hasta el d í a . ¡i precios muy re litcidits 
Pajtel vioda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. & a m 6 / a y í f t o u z a , TELEFONO 575. 
C2101 alt i M 
C . R A M E N T O L 
3 2 , O B I S P O N U M E R O 3 3 
T E L E F O N O 364 
Susoursal: B A J O S D E P A Y R E T 
S A N J O S E Y ZÜLÜETA 
T E L E F O N O N U M E R O 3 5 J 
0 2124 
R A M E N T O L S I E M P R E B E N E F A C T O R . G R A N N O V E D A D I i MAGNIFICOS REGALOS 
Z I Ü X T I o r i n o do lOO-i-A-lOOS ! 
Bombines Lincoln Bennet 
Otros ídem Ingleses 




Otros flojos, alta no vedad... 
F in ís imos pajillas "Moda".. 
Legít imos jipijapas, de $2 á 
f L A l A 
f S-O0 
i ÍOO-OJ 
O R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-J N 
I 
e l o t o r i c t D F ^ l ^ t i s H o y a l 
P A R A 1A T E M P O R A D A DE T E A T R O . 
Nuevo estilo de calzado para 
señoras, forma original. Hay en 
negro, gris y otros colores. 
Especialidad en calzado de eti-
queta, corte alto y bajo. 
Capas de agua inglesas, legí-
timas. 
Calzado fino, horma especial 
que no molesta, con arreglo á las 
prescripciones de famosos quiro-
pedistas. 
L E P A L A I S R O Y A L . 
Otó i io y Villegas. • Teléfono 174. 
C 2131 üft 4t-2 K? 
Modas Francesas. 
-O 
/ S e ñ o r a s / Señoras i /Señoritas/ \ 
O j o 3BL\ a m j L n c i o . 
Hemos recibido grandes novedades de invierno. 
Sombreros modelos desde 1 eenteii hasta 10 centenos uno. 
I d . Canot iers F r a u d á i s de ít!1.50 plata. E s p e c i a l de calle . 
W . id . id . de $ 2 . 5 0 „ „ „ 
N a d i e debe c o m p r a r s e el sombrero de i n v i e r n o s in ve r lo s de 
M m e . S O L E Y. 




D I A R I O D E L A MARIJíA'-Ecncian de la tarde.-Woviembre 2 de t904. 
ron pl f iu ' fp , so presentaron de repen-
te muchos barcos pescadores que hasta 
emuuces no h a b í a n sido descubiertos. 
Los biKiues rusos h ic ie ron lo posible 
por no tocarlos y cesaron el fuego en 
cuanto los torpederos se pe rd ie ron de 
vis ta . 
La prensa inglesa se muestra i n d i g -
nada porque nu tordedero q u e d ó hasta 
las seis de la m a ñ a n a en el lugar del 
inc idente sin prestar socorro a lguno á 
las v í c t i m a s ; pero como no dejamos 
torpederos n i buque aguno d e t r á s de 
nosotros, el buque que q u e d ó frente á 
los barcos pescadores, fué por consecuen-
cia uno de los torpederos, no echado 
á piqne, aunque sí averiado. 
N o prestamos aj 'uda á los vapores 
pesqueros, porque los supusimos com-
plicados en el ataque que se p r e t e n d i ó 
darnos, puesto que t r a ta ron con obsti-
n a c i ó n de cortar el orden de forma-
c ión que nuestros buques l levabau. 
Muchos de aquellos barcos, no l leva- j 
ban luces de s i t u a c i ó n y los que las 
l levaban, las ocultaban y v o l v í a u á sa-
car con in t e rmi tenc ia que p a r e c í a n se-
fíales." 
* > 
H e a q u í el texto del segundo despa-
cho: 
" H a b i e n d o encontrado en nuestro 
v ia je muchos cientos de barcos de pes-
ca, l a escuadra no ha molestado á n i n -
guno y siempre se m o s t r ó l lena de c o n -
s i d e r a c i ó n para hacer las advertencias 
necesarias ó pedi r nac iona l idad ; pero 
cuando varios barcos pescadores se 
presentaron, o c u l t á n d o s e entre ellos dos 
torpederos enemigos, no hubo m á s re-
medio que romper el fuego contra ellos, 
uno de los cuales d e s a p a r e c i ó , mient ras 
que e l otro, s e g ú n las afirmaciones de 
los mismos pescadores, q u e d ó frente á 
ellos hasta por la m a ñ a n a . 
Los pescadores supieron que este tor-
pedero ora ruso y se mostraron i n d i g -
nados de que no les prestaran socorro; 
pero dicho torpedero era ext ranjero y 
d e b i ó quedarse a l l í , b ien por esperar á 
eu c o m p a ñ e r o ó buscarlo, bien por re-
pa ra r a v e r í a s , ó bien por temor de sus-
traree á los ojos de loa que eran sus 
c ó m p l i c e s . 
S i hubo pescadores heridos, que sin 
m á s culpa que f u imprudenc ia toraa-
r o n parte en el suceso, en nombre de 
toda m i escuadra doy m i m á s sincero 
p é s a m e por lo que en mi s circunstan-
cias y eu plena paz cua lqu ie r buque 
h u b i e r a hecho." 
E n P a r í s ha c i rcu lado el r u m o r de 
que si bien es c ier to que F ranc ia t ra ta 
en lo posible de in te rponer sus buenos 
oficios entre Ing l a t e r r a y Eusia, si estas 
dos naciones l legan á u n t é r m i n o extre-
mo en la cues t i ón j i c tua l , F ranc ia no 
p e r m a n e c e r á e x t r a ñ a á d icho conflicto. 
Las autoridades francesas m i i a n la 
e i t u a c i ó n actual como peligrosa, porque 
el a lmiran te Beresfod es un encarnira-
do adversarios de los lentos procedi-
mientos del gobierno ruso. 
* 
• « 
Dicen de B e r l í n que aunque la gue-
r r a no sea inminente , l a ac t i t ud firme 
de Ing la t e r r a y la e x c i t a c i ó n del pueblo 
ruso, crean una s i t u a c i ó n d i f íc i l , en l a 
que Franc ia puede de te rminar una i n -
fluencia decisiva. 
S i Franc ia declara que eu caso de 
u n conflicto, no s e r í a e x t r a ñ a á él, en 
v i r t u d de la al ianza que t iene con E u -
eia, es probable que cambie en gran 
par te la s i t u a c i ó n de Ing l a t e r r a . 
U n o de los pe l igros es que Eus ia 
puede aprovechar l a o c a s i ó n para po-
ner á prueba la solidez de la al ianza 
franco-rusa, y F r a n c i a hace esfuerzos 
inaud i tos para ev i t a r una prueba de es-
te g é n e r o . 
E n cambio A l e m a n i a d e s e a r í a ver 
v e r que l a al ianza d icha no existe m á s 
que eu los documentos firmados. 
* 
E l gobierno e s p a ñ o l ha autor izado á 
las autoridades de V í g o p a r a que f a c i -
l i t e n á cada buque ruso 400 t o n e l a -
das de c a r b ó n y permanezcan eu b a h í a 
mient ras arreglan algunas a v e r í a s , pero 
una vez concluidas, se hagan los ba-
ques á l a mar. 
D ice un tegrama de V i g o , que en el 
momento en que e l a lmi r an t e ruso Eo-
jes tveusky s a l í a e l d í a 28 de Octubre 
de l palacio del gobernador m i l i t a r se 
a p r o x i m ó á él un v ie jo y le b e s ó la ma-
no. E l amirante e s t r e c h ó a l hombre 
fuertemente entre sus brazos, mient ras 
que l a m u l t i t u d que presenciaba l a es-
cena a p l a u d í a f r e n é t i c a m e n t e . 
E l a lmirante c o n t i n u ó hacia el puer-
to t an profundamente satisfecho por 
aquel la d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a como 
v ivamen te emocionado. 
E l A lca lde de V i g o , en una a l o c u c i ó n 
d i r i g i d a al a lmi ran te ruso en nombre 
de la c iudad y de la n a c i ó n , b r i n d ó por 
l a g lo r i a del emperador N i c o l á s y por 
l a prosper idad de Eus ia . 
_ E L T I E M P O 
D E L " W E A T H E R B U R E A Ü " 
Eabana, Cuba, Noviembre 3 de 1901. 
Cablegrama de W a s h i n g t o n dice que 
hay una tormenta en e l golfo al sur del 
Estado de Louis iana, y con rumbo apa-
rentemente hacia e l este-nordeste. 
i i m c i i i 
Manicaragua 27 de Octubre de 1904. 
Honorable S e ñ o r Est rada Palma, 
Presidente de la E e p ú b l i c a de Cuba | la p r i m e r cosecha. 
Habana. 
S e ñ o r : 
E l que suscribe in te rpre tando l a op i -
n i ó n de los habitantes todos de este t é r -
mino , recurre á usted en respetuosa ex-
p o s i c i ó n de queja, interesando e l v a l i o -
so apoyo de su no tor ia jus t i c ia ante los 
Poderes Directores, a l objeto que en 
prudente y legal r e so luc ión , venga 
nuestro Gobierno á satisfacer, en la me-
d ida que la necesidad lo reclama, nues-
tros deseos. 
E n Enero del corr iente a ñ o , e l que 
suscribe, formando par te de una comi-
s ión al efecto, t uvo el honor de entre-
gar á usted una instancia autorizada por 
m á s de 5.000 firmas de habitantes to-
dos de esta zona hasta Cienfuegos, ro-
bustecida t a m b i é n por las gestiones de 
Centro tan impor tan te como el de Co-
merciantes é Indus t r ia les de la I s l a de 
Cuba, y en e x p o s i c i ó n bien razonada, 
se d e m o s t r ó la necesidad de dar t é r m i -
no á la c o n s t r u c c i ó n de la carretera ya 
trazada hasta el pueblo de Manicaragua 
Y cuando e s p e r á b a m o s no sólo por la 
j u s t i c i a de nuestra p e t i c i ó n , sino t a m -
b i é n alentados por el apoyo que nos 
prestara l a impor tan te influencia que 
usted nos ofreció, que se destinase la 
suma suficiente para dar t é r m i n o á d i -
cha obra, fuimos sorprendidos por la 
r e so luc ión de las C á m a r a s destinando 
golamente $26.000.00 para la construc-
ción de la carretera de Cienfuegos á 
Manicaragua, cuya suma es ins igni f i -
cante s iquiera para dar comienzo á los 
trabajos: pues sabido es que los contra-
tistas no r e m a t a r á n trabajo alguno sin 
la seguridad que han de ser cont inua-
dos, cuando solamente el comienzo re-
quiere una a d q u i s i c i ó n de mate r ia l en 
maquinar ia de c o n s t r u c c i ó n , cuyo costo 
r e p r e s e n t a r í a un va lo r mayor del que 
alcanzasen los pr imeros contratos. 
Es no tor io sí, que en todo el t e r r i to -
r i o de la E e p ú b l i c a hay necesidad de 
ab r i r v í a s de c o m u n i c a c i ó n para que la 
p r o d u c c i ó n hal le m á s fáci l desarrollo, 
pero la r a z ó n y la j u s t i c i a debieran 
aconsejar á nuestros Poderes Di rec to-
res, el o c u r r i r p r imeramente á aquellos 
lugares que demandasen esta urgencia 
con m á s imperiosa necesidad, y los ha-
bitantes todos de esta f é r t i l comarca, 
no pueden meuos de obsevar con el 
mayor sentimiento, que mient ras nues-
t r a p e t i c i ó n ha sido tan exiguamente 
satisfecha, se destinan $150.000 para la 
c o n s t r u c c i ó n de una carretera desde 
Santa Clara á O a m a j u a n í , cuyas dos 
poblaciones ya e s t án unidas por dos d i -
ferentes v í a s de fe r rocar r i l . 
Kosotros en cambio, distantes á doce 
y quince leguas de las estaciones m á s 
p r ó x i m a s , contamos sólo con un cami-
no vecinal , cuya c o m u n i c a c i ó n inter-
ceptan frecuentemente los caudalosos 
r í o s de esta zona y otros o b s t á c u l o s , 
que nos p r i v a n por semanas enteras de 
toda c o m u n i c a c i ó n . 
Supl icando una vez m á s la a t e n c i ó n 
ó i n t e r é s que usted siempre d e m o s t r ó 
para todo lo que t ienda al progreso y 
r iqueza de esta E e p ú b l i c a , es respetuo 
s á m e n t e su servidor, 
C H E I S T I A N F . K O O P . 
{ v i e r a n trabajando, lo que prueba que 
los hacendados no t ra tan tan ma l á BUS 
braceros n i m i r a n con indi ferencia la 
suerte de ellos, como algunos p r e t e n -
den propagar para contrarrestar la 
o p i n i ó n general favorable á la i n m i -
g r a c i ó n . 
Nos parece opor tuno hacer constar 
que, el referido Sr. Carrefio, que t iene 
á su cargo los centrales: " O l i m p o " , 
"Esperanza" y "Covadonga" , ha h e -
cho su oferta escrita al Presidente de 
la E e p ú b l i c a y á la " L i g a A g r a r i a " 
de tomar cincuenta famil ias de a g r i -
cultores, d á n d o l e s t ierras, casas, aperos 
de labranza y recursos, hasta recolectar 
BE mmm 
S A N T A C L A R A 
D E R E M E D I O S 
(Por te légrafo) 
Eemedios 2 de RovUmhre, 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
U n b n n a . 
H a s ido dec l a r ado cesante j e f e de 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a l a s e ñ o r i t a R a o l a 
á causa de que p o r t e l é g r a f o h a d i r i -
g i d o frases groseras á t e l eg ra f i s t a 
Y a g u a j a y , j u s t i f i c a c i ó n u n a t a r j e t a 
que R a o l a no l i a e sc r i t o , es falsa, se 
aconseja á R a o l a l l eve t r i b u n a l e s o r -
d i n a r i o s ese a sun to d e fa lsedad. L a 
c e s a n t í a l i a causado s e n t i m i e n t o é i n -
d i g n a c i ó n . Todas las clases sociales 
a b o n a n l a i nocenc i a de l a s e ñ o r i t a 
R a o l a , sus v i r t u d e s generales p o r lo 
que l a q u i e r e e s t i m a y cons ide ra la 
sociedad r e n i e d i a n a . M o r a l e j a u n a 
f o r m a l i d a d ; l i u c e r vacan te pa ra u n o 
q u e t e n g a de recho e l e c t o r a l . T i e n e 
l a p a l a b r a A r a m b u r o c o l a b o r a d o r 
D I A R I O defensor de l a m u j e r c u -
bana . 
E l CorrefpoHBnK 
ÜSTOS VARIOS. 
E L D C C T O E B O B E E I S . 
E l doctor H u g o Eoberts , Jefe de 
Cuarentenas de l a I s la , Comis ionado 
para el repar to de los cert if icados del 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r en P i n a r del E i o y 
Matanzas, ha p a r t i d o esta m a ñ a n a pa-
ra P i n a r del E i o á l l ena r su comet ido . 
E l doctor F é l i x G i r a l t , m é d i c o p r i -
mero de este puerto, lo sus t i tuye re-
g lamentar iamente en la Jefa tura de 
Cuarentenas, h a c i é n d o s e cargo d e l 
puer to el doctor Ponce de L e ó n . 
S U P E R I N T E N D E N T E C E S A N T E . 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, en vista del expediente incoado p o r 
el Superintendente de Escuelas de Cu-
ba, con m o t i v o de los sucesos o c u r r i -
dos en la Escuela N o r m a l de V e r a n o 
de Santiago de Cuba duran te e l mes 
de agosto ú l t i m o , entre otras resolu-
ciones, ha dec id ido declarar cesante a l 
s e ñ o r E n r i q u e Jardines, Super in ten-
dente de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o urba-
no de aquel la c iudad , á p a r t i r de la 
fecha en que fué suspenso de empleo 
por el Superinteude de Escuelas de l a 
p r o v i n c i a . 
m n n i i n 
E e l a c i ó n de los Chscks expedidos el 
d i a 19 de N o v i e m b r e p o r los Pagado-
res del E j é r c i t o , s e g ú n los telegramas 
de é s t o s : 
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E l Tesorero General, 
C A R L O S E O L O F F . 
Habana, Io de N o v i e m b r e de 1904. 
NUESTRAS GAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , , 
SOX I M P E R M E A B L E S 
L A H A R I N A 
A m p l i a m o s la no t ic ia que oportuna-
mente publ icamos sobre el de r rumbe 
ocu r r i do e l d ia 25 de Oc tub re ú l t i m o 
en e l central "Covadonga" , con los 
siguientes detalles que ha suminis t rado 
con fecha 20 á £ 1 Nacional, de Gien-
fuegos, su corresponsal eu A g u a d a de 
Pasajeros: 
"Como á las nueve de la m a ñ a n a se 
r e c i b i ó a q u í la no t ic ia de que se h a b í a 
desplomado un tacho de cincuenta bo 
coyes de capacidad, sobre o t ra par te 
de maqu ina r i a que en la ac tua l idad se 
s u s p e n d í a produciendo todo gran es-
t r é p i t o y c o n s t e r n a c i ó n , haciendo pre-
s u m i r en e l p r i m e r momento, en des 
gracias incalculables. 
D e a q u í sa l ió el Juzgado M u n i c i p a l 
y los m é d i c o s s e ñ o r e s Barroso y L i n a -
res, cuando el Juzgado l legó a l Centra l 
con los facul tat ivos expresados, ya 
estaban curados todos los heridos por 
el Sr. G o n z á l e z de C a m p i ñ a ; el s e ñ o r 
C a r r e ñ o , h i jo , s u perder un solo mo-
mento de serenidad lo h a b í a hecho 
todo para que en el t iempo m á s breve 
t uv i e r an los lesionados el a u x i l i o nece 
sario: estos, solo fueron nueve, de con-
tusiones y heridas leves. D i g n a de to-
da alabanza es la conducta del Sr. A l e 
j o Oarrefto y los empleados de l Centra l 
' 'Covadonga" personas cultas y atentas 
con cuantos v i s i t an aquella finca 
D e l Sr. Carrefio h a r é su a p o l o g í a en 
cuatro palabras, cuando o c u r r i ó e l de-
r rumbe lo p r imero que hizo fué man-
dar á pasar l i s ta por s i alguno h a b í a 
quedado sepultado bajo los escombros 
y a l enterarse de que estaban todos á 
su v is ta los lesionados d i jo , "nada se 
ha pe rd ido no h a y qus lamentar una 
sola p é r d i d a de v i d a . 
'H^ovadooga" se a l z a r á de nuevo— 
es c u e s t i ó n de quince d í a s m á s ó me-
nos—y a s í se h a r á , Sr. Direc tor , por-
que hoy han comenzado de nuevo pues 
todo el mundo en esta zona s impat iza 
con qu i en tanto hace en Cuba de ma-
nera p r á c t i c a , ed i f icando ." 
Por nuestra par te podemos asegurar 
que los trastornos ocurr idos en la finca 
en nada afectan la molienda, que em-
p e z a r á á p r i uc ip io s del p r ó x i m o mes 
de Enero, 







Dispsai "La Gaiai" 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres que concurren d i a r i amen te al 
Dispensar io " L a C a r i d a d . " Necesita-
mos leche condensada, arroz, h a r i n a 
de maiz y a lguna r o p i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n i ñ o s , que solo t ienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el D i s -
pensario a n x i l í a con a l imentos y m e d i -
cinas á muchos n i ñ o s de la "Casa del 
P o b r e . " N o o lv iden a l Dispensar io , 
calle de l a Habana esquiua á C h a c ó u , 
Palacio del Obispo. 
DIÍ. M . DELFIN' . 
E N P A L A C I O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
l l a m ó hoy á Palacio a l doctor don J u a n 
Guiteras, con el fin de que le in forma-
se de las medidas sanitarias adoptadas 
en el caso de fiebre a m a r i l l a o c u r r i d o 
en Santiago de Cuba. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
no so opone á que la plaza de A y u d a n -
te de la Facu l t ad de Medicina , sea de-
s e m p e ñ a d a por la s e ñ o r i t a Luisa Pardo 
S u á r e z , atendiendo á que las funciones 
anexas á d icho cargo pueden ser desem-
p e ñ a d a s iud i s t in tamento por alumnos 
aventajados ó graduados, y ser renova-
dos cada año , habiendo aprobado por 
la tanto, el referido Centro, la propues-
ta que á favor de d icha s e ñ o r i t a le 
ha sido r e m i t i d a por la facult ad nom-
brada. : 
P A R A GUAN'^A^AMO. 
E l pagador del lier. Cuerpo d e l E j ^ 
c i to L i b e r t a d o r s a l a r á el d í a 4 pa ra 
G u a n t á n a m o . • , a 
, V A C U N A C H A T I S 
Todos los jueves, de «ios á cuat ro de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
COBRO D E CEKSOS D E L E S T A D O 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é Tm 
puestos de la Zona Fiscal de la H a b a -
na, hace saber que en el corriente mes 
e s t a r á abier to el cobro de los r é d i t o s 
de Censos del Estado que vencieron en 
el mes de Octubre an te r io r sin recargo 
alguno, y t r anscur r ido este plazo incu 
r r i r á n los deudores en el 6 por ciento 
de recargo, p r e c e d i é n d o s e a l cobro por 
la v í a de apremio . 
R E C L U T A M I E N T O 
L a C o m i s i ó n encargada de reclutar 
i n d i v i d u o s para el Cii t írpo de A r t i l l e -
r í a s , se c o n s t i t u i r á en los Destacamen-
tos de la Guard ia R u r a l que se men-
cionan, en las fechas que á continua-
c ión se expresan: 
Jaruco, d í a s 3 y 4 de Nov iembre . 
Aguaca te . 6 y 7. 
Matanzas, 8, 9, 10, 11 y 12. 
L i m o n a r , 14 y 15. 
Jovellauos, 16, 17, 18 y 19. 
C á r r d e n a s , 21 . 22 y 23. 
Colón , 24, 25 y 26. 
B o l o n d r ó n . 27 y 29. 
U n i ó n de Reyes, 30 de N o v i e m b r e 
y 19 de Dic i embre . 
Los Palos y Nueva Paz, 2 y 3 de 
D ic i embre . 
G ü i n e s , 5, 6 y 7. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , 8, 9 y 10. 
CAMBIO D E D E S T I N O 
Se ha dispuef-to el cambio de dest ino 
entre los m ó d i c o s del puer to de Tunas 
de Zaza y B a t a b a n ó . 
A U X I L I A R 
H a s ido nombrado a u x i l i a r de l Pa-
gador del 4V Cuerpo del E j é r c i t o L ibe r -
tador, el Sr. A n t o n i o A g a r í J i m é n e z . 
N U E V O S E C R E T A R I O 
H a sido nombrado Secretario de la 
A d u a n a de Santiago de Cuba con el ha 
ber de $1200, el Sr. J o s é Mestre en 
lugar de L u í s Preva l , que r e n u n c i ó d i -
cho cargo. 
M U L T A 
Se ha impuesto una m u l t a de $600 al 
c a p i t á n de l vapor " J o s é G a l l a r t " , por 
i n f r a c c i ó n de las leyes de I n m i g r a c i ó n 
v igentes , 
M U L T A D O S . 
P o r franquear correspondencia con 
sellos usados, el Juez Correccional de 
M a n z a n i l l o ha mu l t ado en $10 mo-
neda americana a l s e ñ o r don Justo 
M a r t í n e z y á las s e ñ o r i t a s Josefd del 
T o r o y Tomasa H e r n á n d e z . 
K O E S F I E B R E A M A R I L L A 
S e g ú n noticias recibidas en el De-
par tamento de Sanidad, el enfermo de l 
Cobre que se sospechaba tuviese fiebre 
a m a r i l l a , no es t á atacado de dicha e n -
fermedad, aunque se han tomado las 
medidas de p r e c a u c i ó n necesarias para 
ev i t a r el contagio. 
N O M B R A M I E N T O S 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ha nombrado C a t e d r á t i c o super-
E L B U E N O S A I R E S 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor e s p a ñ o l co-
rreo Buenos Aires , con carga general y 
pasajeros. 
C A B A L L O S Y Y E G U A S 
E l vapor americano que e n t r ó cu puer-
to hoy, procedente de Nueva Y o r k , i m -
p o r t ó ' p a r a la señora V i u d a de 5. S a r r á , 
2 caballos; para don A . E . Bachi l ler , 2 
idoni ; para don J . Corujo, 2 idera; para 
don J . Basterrechea, 1 idera, y para don 
Carlos L . D e l m á s , 3 yeguas y 7 caballos. 
V. 
V . 
C A J 3 . \ S I>K C A . M B i r > 
Plata eapaüola . . . . de 78 & 7 8 ^ 
Calderilla. do 8.] á 8 4 
Billetes B . Kapa-
fiol de 6 & G X V . 
Oro a m e r ú a n o I do . 
contra español , j X8 /8 
Centenes á 6.72 p ía '» . 
En cantidades., á 6.73 plata. 
Luises á Tv^G plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
El peso america-
' de 1-39% á 1-40 V . 
1 
a es- l no en pía ' 
p a ñ o l a . 
Habana, Noviembre 2 de 1904. 
Serfício ¡mmp la Hatea. 
R E S U M E X de los serv ic ios p re s t ados 
d u r a n t e e l p re sen te mes. 
RKCOXOCIMIEÍÍTOS 
Sanidad de lesiones 325 
Edad 41 
Delitos contra la honestidad 10 
Fallecidos sin asistencia m é d i c a . . . . í» 
Juicios orales 7 
Inspección do lesionados 307 
Autopsias 34 
Total 733 
T R I B U N A L E S Y A G E N T E S D E E A A U T O -
R I D A D Q U E D I S P U S I E R O N L O S S E R -
V I C I O S . 
Audiencia 7 
Juzgado del Centro 11G 
Idem del Este.. 
I d e m del Oeste 
Juzgados Municipales 
I d e m Correccionales... 







A U T O P S I A S 
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Carrefio, (padre ) , que en el mismo d i a 
de lo ocurr ido, sa l ió , en n u t r en e x - l e a , 
preso para el central , dispuso que los uamera r io i n t e r i n o de la S e c c i ó n de 
heridos no solo fuesen asistidos por i Le t ras <?el I n s t i t u t o de 2* E n s e ñ a n z a 
cuenta de la finca, sino que á todos se de Puer to P r í n c i p e , al s eño r don O r n e -
les pagaran sus j o r n a l e i cual s i e s t u - [ l i o F r e y r e Cisueros. 
GÉNERO D E M U E R T E 
Enfermedades generales 2 
Idora del aparato circulatorio. . 5 
Pr imera infancia 1 
Suicidio por envenenamiento 2 
I d e m por s u s p e n s i ó n 6 ext rangula-
ción 1 
Otros suicidios 2 
Otros traunmtisinos aocidentales 6 
Quemaduras por el fuego.., 2 
Subrae r s ión accidental 1 
Muertes intrauterinas 12 
E S T A D O ^ I f i í O O S 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E H O Y 
A U M E N T O D E L A 
D E U D A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 2 - - L a d e u -
d a d e lo» Es tados U n i d o s l i a t e n i d o 
en e l pasado mes u u a u m e n t o de 
4 . 4 0 4 . 7 1 5 pesos. 
A T E N C I O N D E E D U A R D O V I T 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 2 . - - E I r e y 
E d u a r d o h a e n v i a d o á H u l l e l c i r u j a -
no de la Casa R e a l , p a r a que d i r i j a u n a 
o p e r a c i ó n que se h a de hace r á u n o 
de los t r i p u l a n t e s d e l b a r c o de pesca 
(Jrane, q u e f u é h e r i d o p o r u n o de los 
p r o y e c t i l e s d i spa rados p o r l a escua-
d r a r u s a e n e l M a r d e l X o r t e . 
I N D I S P O S I C I O N D E P I O X 
B o m a , N o v i e m b r e 2 . — E l d o c t o r 
L a p p o n i h a v i s i t a d o á S. S. e l P a p a 
que e s t á l i g e r a m e n t e i nd i spues to des-
de e l l u n e s , á consecuenc ia d o u n 
a t a q u e d o g o t a y do lo res r e u m á t i c o s 
en las p i e r n a s , p r o d u c i d o s p o r el b r u s -
co c a m b i o de t e m p e r a t u r a . 
A u n c u a n d o el d o c t o r L a p p o n i r e -
c o m e n d ó u n reposo abso lu to á P í o X , 
s o l a m e n t e p u d o consegu i r , y á d u r a s 
penas , q u e c o n s i n t i e r a en suspender 
d u r a n t e dos d í a s las aud ienc ia s que 
concede á los fieles, i n s i s t i e n d o e l Pa-
d r e S a n t o en que b a b i a de d e c i r m i sa 
e l d í a d o T o d o s los Santos , lo que le 
p r o p o : c i o n a r í a l a m a y o r sat isfac-
c i ó n . 
L A S H E R M A N A S D E P I O X 
L a s h e n n a u a s d o S. S. e l Papa , que 
v i v e n o n esta c i u d a d , a c u d i e r o n a l 
V a t i c a n o t a n p r o n t o como t u v i e r o n 
n o t i c i a do la e n f e r m e d a d que aque j a 
á P í o X y l o g r a r o n p e r s u a d i r l e de 
que d e b í a acostarse, l o que h i zo c o n -
t r a su v o l u n t a d ; ellas se a l e j a r o n e n -
tonces , t r a n q i i i l i / . a d a s p o r la s e g u r i -
d a d q u e les d i ó e l d o c t o r L a p p o n i de 
que p r o n t o e s t a r í a r e s t ab l ec ido e l 
P a d r e Santo . 
D E R R U M B E E N E L V E S U B I O 
A v i s a n de Ñ a p ó l e s que e l cono d e l 
n u e v o c r á t e r d e l V e s u b i o que se a b r i ó 
: l u r a n t e l a ú l t i m a e r u p c i ó n d e l v o l -
c á n , se d e s p l o m ó d e n t r o de l a conca-
v i d a d d e l IUÍMÍIO, p r o d u c i é n d o s e un 
espantoso r u g i d o , a l que s i g u i e r o n 
t r e m e n d a s explos iones que sacudie -
r o n la m o n t a ñ a desde la c i m a has ta 
la base. 
B U E N A I N T E L I G E N C I A 
l onr i res , i V o r i c m & r e 2..—Eas nego-
í iac iones p a r a el a r r e g l o de l i n c i d e i i t c 
d e l M a r de l N o r t e p r o g r e s a n sat isfac-
t o r i a m e n t e y carece t o t a l m e n d c de 
( u i u l a i n e u l o el t o m o r á u n a g u e r r a 
e n t r e R u s i a é I n g l a t e r r a , que p r e v a -
l e c i ó a y e r , pues no h a y e l m á s r e m o t o 
p e l i g r o de que d é o r i g e n á n i n g ú n r o -
z a m i e n t o , l a c o n s t i t u c i ó n , q u e e s t á e n 
v í s p e r a s d e t e n n i n a r s e , de la C o m i -
MÓII i n t e r n a c i o n a l q u e h a de e n t e n -
d e r e n e l a s u n t o d e l t i r o t e o de lo» 
barcos do pesca ingleses p o r la escua-
d r a rusa . 
D E S C O N T E N T O O F I C I A L 
K a la S e c r e t a r i a d o Ke lac lones E x t r a n -
j e r a s so ha d e m o s t r a d o m u c h o d e s -
c o n t e n t o p o r l a i n t e r p r e t a c i ó n q u o se 
ha d a d o á los m o v i m i e n t o s de l a g u a r -
n i c i ó n y a r m a d a en O i b r a K a r . los quo , 
s e g ú n se dec la ra , fue ron meros e j e r -
cicios rea l izados p o r l a s fuerzas d e 
m a r y t i e r r a en a q u e l l a p l a z a . 
A Q U I E S C E N C I A D E I N G L A T E R R A 
A n ú q c i a s e hoy quo h a n q u e d a d o e u 
V i g o c o n c o n s e n t i m i e n t o d e I n g l a t e -
r r a , so lamen te aque l los oficiales rusos 
q u e e s t á n c o m p l i c a d o s e n e l c a ñ o n e o 
d e los barcos ingleses y q u o el g o b i e r -
n o b r i t á n i c o f u é t a m b i é n i n f o r m a d o 
de que a y e r s a l d r í a d e V i g o l a escua-
d r a ru sa . 
E L J E F E D E L G A B I N E T E 
E N F E R M O 
M R . B a l f o u r , e l Jo fe d o l G a b i n e t e 
i n g l é s , e s t á padec i endo d e u n a i n f l a -
m a c i ó n de las venas m e n o r e s . 
L A S E L E C C I O N E S E N I T A L I A 
M o m a , N o v i e m b r e í f , — L a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l h a a lcanzado en t o d a I t a l i a 
u n a e x c i t a c i ó n f e b r i l . 
R E P R E S E N T A N T E D E R U S I A 
San Fe te r shurgo , N o v i e m b r e 2.--VA 
a l m i r a n t e K a z n a k o f f ha s ido des ig -
nOdo p a r a ser u n o de los r e p r e s e n t a n -
t e de K u s i a en la C o m i s i ó n I n t e r n a -
c i o n a l que se v a á r e u n i r en L a H a y a 
p a r a e n t e m l e r c u e l i n c i d e n t e de l 
M a r d e l N o r t e . 
N A D A I M P O R T A N T E 
S e g ü n las ú l t i m a s no t i c i as de M u k -
d e n , nada i m p o r t a n t e ha o c u r r i d o en 
l a M a n c h u r i a , d o n d e c o n t i n ú a n ob -
s e r v á n d o s e los dos e j é r c i t o s . 
C R Í T I C A S I T U A C I O N 
S á b e s e que l a s i t u a c i ó n e n P u e r t o 
A r t u r o es e x t r e m a d a m e n t e c r í t i c a . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Altnacem 
75 c. iabón Aguila |4.50c. 
50 c. id. añil f5.50 c. 
50 c. id. panes Fénix 56.25 c. 
100 c. id. Competidor $3.75 c. 
1225 barras guayaba L a Constancia ^5.22 q, 
£50 kL id. jalea L a Constanci.i flO q. 
20i4 p. vino Kioja Roy $17.85 uno. 
40 galns. vino Garnacha. $1.60 uno. 
10 c. vino Jerez Acorazado Pelayo ^13.20 c. 
15 c. Ajenjo Cusenier $13.50 c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 2: 
De N. York , en 3 1|2 días vapor amer. Morro 
Castle, cap. Danns, tonds. C0Í>4COD carga y 
pasajeros á Zaldo y Ca. 
S A 1 J D 0 3 
Dia 2: 
Mass Point gta. arar. Asa F . Rotowell. 
Brunswick gta. arar, Florencc M. Pinley. 
Movimien to de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Genova, Barcelona y escalas, en el vapor 
español Manuel Calvo. 
Srea. Italia Vi ta l iani—Carlos Duca—Olga 
Leas^o—Alejandro Panin i—Arís t i ce Porro— 
D. Perrero—.S. Guisante—Italia Rosi—Vicen-
za Cosi l l—Emma Germani—F. Mesichelli—An-
tonio Grizan—Ubaldo Pittei—Dante Capelli— 
Geovani Risone— Carlos Ciofl—S. Laggieri— 
Augusto Germani—Ernesto Pincheli—G. Casa-
mi—Cesar Armichel l—E. Merletti—L. Boriaco 
—Dolores Artal—F. Tura—Antonia Esparragó 
—Adela Taulo—María Vicens—Francisco P a -
ya—Domingo Cantel i—Esteban Torroella— 
Enrique Piñe iro—Florent ina G ó m e t — G i r a l -
dini Oswin—GiraldineLeopoldo-Antonio Cas-
tany—José del Moral García—Cristina Méndez 
- P l á c i d o Sierra—Joaquín Zalmondo—Andrés 
Romero—Ramona Iglesias—Julián Santana— 
Gumersindo Quevedo—Ignacio Medina—Adol 
fo Torres—Juan M, Coste—Antonio Rodrigues 
Navarro—Petra Berris—Elias Wolff y familia 
—Juan Llovet—Baldomero Cosas. 
De N. York, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. J . Padrone—J. González y S r a . — E . Or-
donazy 2 de fam.—Mr. Delgado—C. Delgado 
—A. Níadrazo—L. y D. Fernandez—M. Ortega 
—Enrique Bachilltr—Dr. A. Domínguez y Sra. 
— C . R i v e r o - V . de Ferran—A. Rodríguez y 3 
de fnra—Juan Corujo y 5 de fam—A, Orinan y 
2 de fam.—F. Mospono—A. Water—J. Grifian 
—M. del Castillo—G. Mart ínez—Angel MariBo 
y Sra —Manuel Andrias—General M. G. Me-
nocal y 3 de fam—M. Palmer—F. St Acea—M. 
Veucastey—S. Acea—J. Blanco y 4 de fam—J. 
Valdés—E. D u e ñ a s - C . Storbuck—E. Bawmaa 
—S. Ponvert—F. Canñeld—J; Keenan y Sra.— 
Cap. John O'Brieny fam.—H. Mitehell y Sra. 
—A. Kishel—Juan Pascual y fam—A. Hi l l—B. 
Wei l y tíra.—J. Sandero—R. R o u r e - 3 . Fol l -
mer—M. Futran—J, Switzer—N. Shaw—Ra-
fael Pe hoza—L Turend—A. Metz—A. Neyzt-
man—M. Sink—A. Horn y Sra.— S. A , Barrat 
— J . W. Morse -A . Solireni—M. Tilsad y 1 de 
fam—C. T . Holstein y Sra.—Daniel Dawis— 
L Jareck—S. Demit -N . C o x — L Irael y fa-
milia—Dr. John—W. F r y y fam.—N. L a c h e -
non—C. Pierson—M. Cortain—B. Stivena—A. 
Morales B. Boker—S. Manck y fam. F . 
Franco y fam.—N. Nenderson—C. Joeques y 
íam.—J. Herrero—S. Rojas y fam.—L. Gungea 
— /. dolfo Vonde—Dr. A. Gannpr—Ricardo V i -
urrin—A. Juztis—A. Pérez—Simón Arrante— 
E . García—M. Friedmen—S. Siltdorff—M. M. 
Gentimo—I Pyner—E. Hall—O. Santrnonston, 
R. Méndez—T. de la Rosa y fam.—G. F e r n á n -
dez—Manuel Blanco Modesto Talla—Pavo 
Margaux—A. Javiuett—T. Judge y fam.—Pas-
cuale Vetrobabla Francisco Negro—G. O. 
Mose—S. T . Morales—Juan y Emilio Xiquea — 
Miguel Ortega—Podro Coll—V. Temara—M. 
Coppalas. 
S A L I D O S . 
Para New York , en el vap. amr. Monterey: 
Sres. C. Moore—Gobrielle Réjane—Germani 
Rájeme—Camilo Dumeny y 1 de fam.—Susana 
Arnl—Dario Nicoderni—J. Rehn—Jaime Dey-
lia—Alice Bennon—Joseph Monte Luis R e -
noux—Rosé Sion—J. Beruordi C. Dae—N, 
Dofour—María Bossart—René Qorier—J. Da» 
mont María Adele T . Bocraan—Charles 
Woodruff—W. Russay—Ben Rothse l id—Jul ián 
Rembach —Ricardo Infante José Precedo— 
Mariano—Cloraile Willinas—R. W i l s o n - D a -
niel Me Clellan—James Moore—Jany Smith— 
Q. Johnson—Robert Jordán—James Bucken— 
Eduardo Lámar—J. Kransman—Maurice Hen-
man—T. O'Conneil—Alfredo Mejías—J. K m s i 
— N. Wilrs—Miguel Duran Mario García— 
Charles Pearson Jul ia Woren y 1 de fam.— 
Antonio Duplat y 1 de fam.—Luis Robinson— 
José Pena—José L e q u i e r - R a m ó n Hcrnáudoz 
Charles Morris. 
Tota l 34 
Juzgados que dispusieron tas autopsias. 
D e I n s t r u c c i ó n 20 
Municipales 14 
Tota l "84 
Restos humanos o 
G A B I N E T E F O T O G E A F I C O 
C a d á v e r e s fotografiados 33 
Habana 31 de Octubre dtj 1904. 
J . R a m ó n del Cuelo, 
Director del INecroeomio. 
L A . BOLSA. D E N U E V A Y O R K 
A y e r , martes, se vendieron en la Bol -
sa de Valorea de New Y o r k , 1.309,900 
bonoa y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
COMUMCAIíOS. 
CENTRO ASTURIANO 
H la M m , 
S E C R E T A K I A . 
Aceptada la reanneia que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobie/no da 
esto Centro ante la C+eneral de asociados efec-
tuada el día 23 del mes en curso, se convoca 4 
todos los señorea socios fundadores y de n á -
me/o provinciales, para las elecciones general 
les—estrordinar íue—que te verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próx imo, desde las do-
ce del dia basta 1«.H seis de la karde, con objet-
de nombrar la Directiva que ha de regir loo 
destinos sociales durante el resto del actúas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentación del re -
cibo correspondiente ai actual mes d e o c t u b r » 
y deberá observarse también , lo que precep-
túa el capí tu lo X V del vigente Reglamento. 
E n esta Secretaría se facilitará l a muestra 
de la clase y tamaño de papel para las candi-
daturas, según lo previene el inciso 5" del a r -
t ículo 93 del susodicho Reglamento. 
E l acto para que se cita, tendrá efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafael 
néruero 1. 
L o qoe de orden del Sr. Presidente se hacs 
público por este medio para conocimiento da 
los señores a?oc}ados. 
l l á b a n a 28 de octubre de 1901.-E1 Secreto-
rio. Juan G . Pumariega. 
C20i4 7m-30 6t-31 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 2 do Noviembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, para al DIARIO DE LA MARINA. 
Máxima \ 28° 
Mínima I 24° 
82° 
74° 
B A R O M E T R O á h w S P . M. , -83mlm. 
D e I d i o m u s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D i R E C T O R : L U B S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pneden adquirir en asta Academia, los conocimientos de la Arit. 
xn ética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de b déla m a ñ a n a á 9>¿ la noche. 12668 261- 70t 
" U N I O N D E V E N D E D O R K S 
D E 
T a b a c o s y Cigarros 
ele l a H a b a n a " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del señor Presidente, y ea 
cumplimiento de lo que previene el ar-
t ículo 36 de los Estatutos de la Sociedad, 
cito á los sefiores accionista» do la fábrica 
de cigarros " L a M o d a " que bayan satis-
fecbo el segundo dividendo pasivo y es-
tén en el pleno goce de sus dert ebos so-
ciales, para la Junta general ordinaria 
correspondiente al pr imer semestre del 
pr imer ejercicio social, que h a b r á de ce-
lebrarse en esta ciudad el día 7 de No-
viembre p r ó x i m o , á las siete y media en 
punto de la noche en el edificio que ocu-
pa la fábrica y las oficiuad de la Compa-
flla, calle de Belaacoaín ní i raero 126. 
E n esta sesión se t r a t a r á n por su orden 
los asuntos que determina el a r t í cu lo 37 
del Reglamento, y s e rá requisito indis-
pensable para la entrada al local la pre-
sen tac ión del certificado ó certificados que 
acrediten al accionista y la identif icación 
personal ó l u carta poder l e g í t i m a m e n t e 
otorgado por el l eg í t imo socio. 
Habana, 31 de Octubre de 1901. 
E l Secretario, 
José (J. Agu i r r e . 
Cta. 2068 3a-31 O 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
«UN fABRICA IE liBAt'OS. CICARSOS j PA^ÜETIS 
1>E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda, de Manuel Carnmcho 
é Mijo 
F A H T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C17t 0 d 2B 14 4 iTOt 
P I A B I O D B I^A HARINA c e dícfónde la tarde.—Noviembre 2 de 1 9 0 4 . 
« M A S i raras 
P R E G U N T A S . 
K 9 5 .—En la e d i c i ó n de la tarde de 
ese pe r iód i co , correspondiente ul d í a 
29, aparece la c o n t e s t a c i ó n á la P r e -
gunta n ú m e r o 3, en la cual se dice qne 
la palabra taqxdprafia viene del griego 
takis ( r á p i d o ) y grafo ( d i b u j a ó escri 
V i r a . ) Y como quiera que todos los 
{ ¡a tad i s tas t aqu ig rá f i cos , entre otros 
h ó r e z de Pando y Orel lana, ind ican 
en sus respectivos Tratados que dicha 
palabra t a q u i g r a f í a viene del griego 
" t axos" (ve loz) y " g r a p h y " (escr i tu-
r a ) , le a g r a d e c e r í a me dijese cual es la 
verdadera e t i m o l o g í a de d icha palabra 
t a q u i g r a f í a . — Un taquígrafo . 
6 . — D e s e a r í a saber los habitantes 
que tiene la capi ta l de Barcelona con 
los pueblos agregados, y los qne tiene 
l a capi ta l de la Habana. — Manuel Ro-
v i ru /.opee.— (Remates de Guane, ) 
N? 7. — Q u é c a t e g o r í a corresponde á 
E s p a ñ a en la p in tu ra , y c u á l corres 
ponde á cada una de las pr incipales na-
ciones?—M. Batallan. 
K 0 8 . — ¿ H a y en esta cap i t a l alguna 
academia, escuela ó centro do instruc-
c i ó n de clases nocturnas donde poder 
a d q u i r i r los conocimientos necesarios 
para el t i t u l o de A g r i m e n s o r l — U n sus-
eHptor. 
R E S P U E S T A S . 
ls0 5 .—En el alfabeto gr iego hay dos 
letras llamadas kappa y chi. cuya for-
ma es muy semejante á la ar, y suenan 
como la k y la ch. H a y t a m b i é n la le-
t r a .TÍ, que suena como la x. En los d i -
ferentes id iomas procedentes del l a t í n 
(castellano, f rancés , i t a l i ano , e tc . ) la 
ch, la x y la k, tienen, ó han tenido so-
nidos diversos entre la q la ^ y la ch, 
formando un verdadero caos fonét ico 
á t r a v é s de las evoluciones del len-
guaje; y este debe ser el m o t i v o por-
que la raiz griega en c u e s t i ó n unos la 
pongan con x, otros con k, otros con q 
y otros con ch, s e g ú n l a í n d o l e de l 
id ioma . 
N9 G.— S e g ú n datos que consulta-
mos, Barcelona tiene hoy 540,000 ha-
bitantes, y la Habana, por el censo 
de 1899 t e n í a 250,000, aunque hoy la 
Jun t a de Sanidad l o e s t i m a e u 270,000. 
N? 7 . — A nuestro j u i c i o no puede 
precisarse sino de un modo discrecio-
na l y con arreglo á los entusiasmos pa-
t r i ó t i co s de cada uno, eso de las cate-
g o r í a s a r t í s t i c a s . 
Creemos qne el p r i m e r lugar, l u s t ó -
r icaniente hab lando , corresponde á 
I t a l i a , el segundo ú Píspaña , ei tercero 
i El andes, el cuarto á Eraucia y e l 
qu in to á Ingla ter ra . 
Pero es seguro que los flamencos, 
los franceses y los ingleses no p a r t i c i -
p a r á n de nuestra o p i n i ó n . 
" S A DE DIFUNTOS 
INSTANTÁNEA 
Era t a m b i é n un d í a de difuntos. U n 
«ol rojizo de inv ie rno , coloraba de luz 
t ó u u u 1« ti a r r a , y <':ií;». aohre e l m u s g o 
de loft caminos, s in fuerza para rever-
drrer los . Los á r b o l e s sacudidos por el 
v ien to frío, saltaban á p u ñ a d o s sus ho-
jas, secas, doradas y rugosas que iban 
rodando por la t ierra . 
Aque l las hojas h a b í a n tenido un d í a 
t a m b i é n , de hermosa y r iente v i d a de 
M a y o , y sobre sns tallos anidaron c a n -
tores del bosque, alados y amorosos, 
c r i a ron sus pollueloa y p iaron a l e g r e s á 
l a sombra p l á c i d a y fresca de aquellas 
hojas, que rodaban ya muertas. M e 
parecieron aquellas hojas un aliento de 
muer te qne impregnaba el d ía . 
Segu í andando. U n a turba de gen-
tes, como un c o r d ó n inacabable, b u l l í a , 
culebreando á lo largo de m i camino. 
O b s e r v é aquellas gentes. ^ N i n g u n a re-
flejaba en su rostro el dolor. Lazos, c in-
tas, coronas, grandes y chicas, Intos, 
crespones, todo un m u n d o de h i p ó c r i -
tas y mentidos recuerdos, l levaban las 
gentes. Ch i l l aban y c o m í a n y muchos 
empinaban el codo de lo lindo. 
Los muertos r teoí , que y a c í a n a l l í en 
l a n e c r ó p o l i s de la gran ciudad, t e n í a n 
su dueh oficial, retribuido. Sus lacayos 
abotagados, macizos y rojas las caras 
p o r el vino, atizaban las luces de los 
panteones, entre frases chocarreras y 
•oeces. Viudas sensibles, enjalbegadas, 
de colorete, estaban compungidas a l l á , 
j u n t o á las tumbas de los esposos, y m i -
raban á hur tad i l las los t r a n s e ú n t e s , co-
mo si anhelasen el remplazo del esposo 
querido. Con paso lento c a m i n é aque-
l l a nec rópo l i s , buscando una nota de 
franco dolor, pero aquellas gentes no 
t e n í a n alma, iban a l l í como hubiesen 
i d o á otra parte, á fuerza de la cos-
tumbre , y nadie pensaba de veras en 
los muertos. Oí m i l y m i l comentarios. 
A q u e l s e ñ o r que y a c í a en l a t umba so-
berb ia de m á r m o l , fué un ugurero des-
piadado. L a otra joven , qne d o r m í a 
bajo otro p a n t e ó n , fué necia y coqueta. 
¡ Q u é h o r r o r ' . ' « q u e l l a o l a humana, con 
sus chanzonetas vapuleaba los muertos. 
¡Sen t í asco de tanta bestial miseria, v 
quise h u i r de aquel santo lugar, profa-
nado por la muchedumbre, que t e n í a 
seco el c o r a z ó n ! 
A n o c h e c í a . De lejos y cen el v iento 
y las brumas del c r e p ú s c u l o , v e n í a has-
ta m í el t a ü i d o lento y t r is te de las 
campanas. 
Los vivos iban huyendo de los muer-
tos, los dejaban solos con la noche. 
H a b í a n ya cumplido con ellos! A l l á en 
un r incón , entre la siniestra g a l e r í a de 
nichos, v i una majer; aquella no h u í a 
de la noche, y l á g r i m a s del alma, como 
sacudimientos de dolor, surcaban su 
rostro. Deshojaba llores y las besaba 
suspirante. Las regaba sobre la tamba 
de un n i ñ o , ¡ O h ! aquello sí era al fin 
una nota de dolor . A q u e l l a mujer era 
una madre. 
M U L E Y A L M A S Z O R . 
PÓRTXMORAL 
E n verdad quo la l i t e r a tu ra francesa 
ha d i fund ido por e l orbe entero su es-
p í r i t u de modernismo, conocido con el 
nombro de género realista. E s p a ñ a ha 
copiado de Franc ia esta tendencia y nos 
la trae, d í a por d í a en la prensa, en el 
l i b ro y en la comedia. Nosotros, impre-
sionables por temperamento, pueblojo-
ven enardecido por la sangre, caldeado 
por esa luz t rop ica l de nuestra zona, to-
mainas de un p r i n c i p i o cient í f ico, evo-
l u t i v o de una é p o c a , l a forma realista, 
s in cuidarnos del problema, forma que 
aplicamos, s in mesura n i d i s c r e c i ó n á 
nuestros j u i c i o s á nuestro arte á nues-
tras costumbres y á nuestra v ida . 
De este e m p e ñ o resulta que quere 
mos escr ibi r en la prensa á lo Zola, 
queiemos ver teatros, semejantes ú las 
costumbres de San Is idro, Picota y 
Compostela, donde t a m b i é n existe un 
colegio rayano con el g é n e r o realista. 
Do este e m p e ñ o resulta que todo a r -
t í cu lo serio es decadente; todo trabajo 
f r ivo lo es modernis ta ; e l l i b ro que no 
plagia á T i e r r a ó á N a n á , permanece de 
ocul t is en las l i b r e r í a s ; en cambio, las 
obras que t ienen sus portadas al cromo, 
en que se abrazan y se besuquean m i l i -
tares y cocotas, sacerdotes 3' amas de 
llaves, esos se venden como pan calien-
te. A s í lo han entendido empresas de 
teatros y nos han impor tado el g é n e r o 
chieo, del que nosotros hemos der iva-
do, el g é n e r o mínimo-crapuloso. 
Las obras que no tienen re la j i toy me-
neito no nos gustan. Los teatros á p o r f í a 
y estimulados por la competencia, l l a -
man á nuestra sociedad sensata, seria, 
correcta, mora l con anuncios y recla-
mos altisonantes, sugestivos, y el e sp í -
r i t u de modernismo «gu i joneu , el inte-
rés , la novedad de nuestras familias, y 
a l l á van un d í a y o t ro d í a . á presenciar 
e s p e c t á c u l o s groseros, burdos, degra-
dantes, perniciosos al cerebro y al cora-
zón ; pero que p r i v a n por ser la cor r ien-
te de la época , corr iente de ventisca, 
que soplan los Eolos del modernismo 
p o r n o g r á f i c o . 
En P a r í a como en M a d r i d , los tea-
truchos, no en t a m a í l o , sino en su gé -
nero, se ocupan de estas representacio-
nes coloradilas para c ier to p ú h l i c o , que, 
generalmente, no es n i la alta sociedad 
n i la cremme, sino el p ú b l i c o alegre, el 
de las rumbas, el de la c h u l a p e r í a , el 
de la gente del bronce; no el de nues-
tras damas por ejemplo, n i el de nues-
tros magistrados, que van, desde luego, 
sorprendidos con los e s p e c t á c u l o s , que 
desgraciadamente no se apean del car-
t e l . 
Y á t í t u l o de d i g r e s i ó n , y haciendo 
toda la j u s t i c i a y honor que se merece 
el acto, debemos fe l ic i ta r a q u í á la so 
ciedad cubana, que en estos ú l t i m o s 
d í a s ha marcado su ausencia del teatro 
Nacional , á p r o p ó s i t o de una represen-
t a c i ó n de ' ' Z a x á " , qne para nosotros, 
los hombres, es p r o d u c c i ó n l i t e ra r i a de 
estudio; pero para las s e ñ o r i t a s es ense-
ñ a r l a s con esa comedia el retrete de i m -
p ú d i c a francesa del demi-monde, con 
todos sus alhagos de sensualismo feme-
nino, que " Z a z á " , l a cantadora de cu-
plets, como si d i j é r a m o s la cantadora 
de cualquier café de San Is idro , hace 
con lujo de detalles para conquistar á 
su v í c t i m a . 
U n a vez que l a sociedad se ausente 
de esa misma manera, en cada repre-
s e n t a c i ó n po rnog rá f i ca , que la ley au-
tor iza : p e r e q u e los padres de fami l i a , 
m á s v ig i lan tes del decoro de sus hoga-
res, s e ñ a l e n como acto indecoroso; las 
empresas r e c u r r i r á n á obras de enso-
ñ a n z a , de ingenio, de gracia, de ar te; 
pero no de inmoral idades , como est í -
m u l o 6 exci tante del gusto depravado 
de nuestro p ú b l i c o . 
Os preciso decir lo á cada momento: 
entre la p o r n o g r a f í a reglamentada de 
la zona de lenocinio, la p o r n o g r a f í a de 
las leyendas indecorosas de obras y pe-
r iód icos , y la p o r n o g r a f í a de los teatros, 
hay una estrecha r e l a c i ó n y un te j ido 
de efectos, que se cruzan y se estrechan, 
y se funden y se esparcen por todo el 
ambiente, o r ig inando la m a n c e b í a , el 
concubinato, de donde se suceden los 
constantes asesinatos y los repetidos ac-
tos indecorosos. 
E l Gobierno no l o entiende a s í ; res-
peta la l i be r t ad de la p o r n o g r a f í a , y 
solamente se prepara con e l c ó d i g o para 
castigar la delincuencia, que es h i j a le-
g í t i m a de esta tolerancia. 
Los quo como el Gobierno, p a r t i c i -
pan de esta t eo r í a de que " l a v i d a es 
a s í " ; el mal , á la izquierda, el bien á 
la derecha, y á m í me parece b ien lo 
de la izquierda a l o t ro lado de l a dere-
cha y a l Gobierno les parece b ien las 
dos extremidades, porque es preciso 
demostrar que el poder es esencialmen-
te l ibe ra l . • 
L a Sociedad se d á cuenta á l a l a rga 
de la conveniencia de contener esas l i -
cencias y esos d e s p e ñ a d e r o s de moder-
nismo, procurando ajustarse a l dogma 
mora l con que v iven los pueblos en 
qu ie tud apacible a l amparo de la Ley , 
y ejerciendo sus m á s sagrados dere-
chos 
M . A R A N D A , 
PICHARD0 
E n Cuba Li terar ia , e l cu l to é i lus t r a 
do semanario qne se p u b l i c a en Santia-
go de Cuba, redactado por los mas dis-
•tinguidos escritores y l i tera tos de l a ca-
p i t a l de Oriente, vemos un j u i c i o c r í t i -
co acerca de P ichardo y su m e r i t í s i m a 
labor l i t e ra r ia , que nos complacemos en 
reproducir , no solo por hacerse en é l 
j u s t i c i a a l m á s notable entre los j ó v e -
nes poetas cubanos, sino por ser un tra-
bajo qne revela en su autor, el s e ñ o r 
H e n r í q u e z U r e ñ a , estimables apt i tudes 
para el ejercicio de la c r í t i c a serena y 
para el manejo del habla castellano. 
H e a q u í el a r t í c u l o de Cuba L i t e r a r i a : 
MANUEL S^PICHARDO 
' 'Es un poeta e x p o n t á n e o . enamorado 
y cuidadoso de la forma, d i f í c i l de de-
finir dentro del l i m i t a d o marco de de-
te rminada escuela." Kecuerdo haber 
d icho esta frase r e f i r i é n d o m e a l exqu i -
sito r imador que se l lama Manue l Se-
ra f ín Pichardo, y hoy, cuando d e s p u é s 
de haberlo le ído con reposo, de haber 
v is to lo mucho nuevo que su vigorosa 
fecundidad le ha hecho p r o d u c i r ' e n 
breve t iempo, al proponerme conden-
sar en algunas cuar t i l l a s mis impres io-
nes sobre este cincelador de l verso, m i 
p l u m a ha trazado maqnina lmente esas 
l í nea s , porque esa o p i n i ó n se ha afir-
mado cada d í a m á s en m i c r i t e r i o l i t e -
ra r io . 
Indudablemente , no hay en Cuba, 
hoy d í a , u n poeta m á s correcto, m á s 
sapiente y h á b i l versificador, dotado de 
t a l inagotable caudal de i n s p i r a c i ó n , n i 
tampoco m á s d i f í c i l de def in i r en n i n -
guna de las diversas corrientes p o é t i -
cas que predominan . P ichardo, s in ser 
c lás ico , n i r o m á n t i c o , n i parnasiano, n i 
estar afi l iado á n inguna de las sectas 
modernistas que t u v i e r o n or igen en 
Franc ia y se han generalizado en el ha-
bla castellana, tiene empero la robus-
ta e n t o n a c i ó n c lás ica , l a v ib ran te sen-
t imen ta l i dad r o m á n t i c a > la elegancia 
de un parnasiano, y diversos rasgos de 
ios modernistas. Es, verdaderamente, 
ec léc t i co . H a sabido recojer y c u l t i v a r 
las cualidades salientes de todas las es-
cuelas, con el anhelo de la absoluta co-
r r e c c i ó n , dando preferencia á los gran-
des maestros para beber p r inc ipa lmen-
te en ellos ese don precioso; y ansioso 
t a m b i é n de dar m á s br i l lan tez á la ins-
p i r a c i ó n , ha tomado rasgos de todas las 
corrientes p o é t i c a s , hasta de las moder-
nas m á s recientes con las cuales no co-
mulga . 
Con ese eclecticismo que sabe a d m i -
ra r lo bueno de todas partes ha resulta-
do un poeta exquisi to , amable y re-
flexivo, de filosofía á veces amarga é 
i r ó n i c a . 
Esa amargura que amenudo se de-
senvuelve en sus versos, es una de las 
notas m á s personales de su l i r a , nota 
que predomina en numerosos fragmen-
tos de L a copa amarga, en las majis t ra-
les O/élidas, algunas dignas de Carapoa-
mor, ó en fragmentos aislados como 
¿ P o r qué eres islut, dos estrofas á Cuba, 
en las cuales su pa lp i tan te i m a g i n a c i ó n 
ha l la respuesta á esa pregunta en las 
l á g r i m a s ver t idas por su pa t r ia . 
Sonetista b r i l l an te , sus sonetos e s t á n 
llenos de sonoridad y color ido; entre 
ellos sobresalen los magn í f i cos Helios 
hispanos, de fiui l a y armoniosa versif i-
cac ión . Su soneto A Cuba, donde forma 
y fondo so unen para cons t i tu i r una 
obra maestra en el g é n e r o , fué laureado 
eu reciente y lucido concurso l i t e ra r io , 
celebrado por el progresista d i a r i o de 
la Habana E l Mundo. 
Sn poema Cuba á la República, escrito 
a l nacer Cuba á la v i d a in ternacional , 
a r r a n c ó tempestad de aplausos entre 
los li teratos, y fué calificado por el ino l -
v idab le Diego Vicente Tejera como el 
mejor canto escrito en t an memorable 
ocas ión . E l danzón, bel la y c a r a c t e r í s t i -
ca p á g i n a descr ip t iva , es o t ra de sus 
notables producciones p o é t i c a s . 
Pero l a p r o d u c c i ó n de P ichardo que 
m á s grata s e n s a c i ó n e s t é t i c a me ha cau-
sado ha sido su poema Leyenda á Hora-
cio. X o sé s i es e l delicioso sabor c lás i -
co de esa obra, 6 l a c o r r e c c i ó n del ver-
so, 6 la a l tu ra de la i n s p i r a c i ó n lo que 
hace d i r i j i r mis p r e í e r e n d a s hacia ella, 
pero lo cier to es que muchos de los i m -
pecables versos que encierra, e s t á n gra-
bados en m i memoria , que los repi te á 
veces inconscientemente como el eeo 
vago y armonioso de una m ú s i c a le-
j ana . 
No es dable e m i t i r j u i c i o exacto, n i 
mucho menos completo sobre un poeta, 
a p r e c i á n d o l e por las obras l e í d a s en pe-
r i ó d i c o s ó revistas; pero a ú n s in cono-
cer í n t e g r o el tomo de versos que pre-
para Pichardo, j u z g á n d o l e impa rc i a l -
mente por las p o e s í a s que he citado, 
puesto que ellas bastan para crear su 
fama l i t e ra r i a , no s e r í a arriesgado de 
c i r que él es hoy el poeta m á s correcto 
y m á s b r i l l an t e de Cuba. 
Prosador h á b i l y magn í f i co , su estilo 
huye de amaneramientos y efectismos, 
y cincela la frase sencil la y e x p o n t á n e a . 
Su labor como director de E l F í g a r o 
ha sido t i t á n i c a , y opor tuno s e r á recor-
dar s iquiera sea de paso los esfuerzos y 
e l t e són que ha consagrado para lograr 
que su p a t r i a tenga una revis ta co-
mo E l F í g a r o , que es uno de los m á s 
valiosos exponentos de la cu l t u r a cu-
bana. 
Cuando con orgul lo de confraterni-
dad y de raza t iendo la vista a l extenso 
campo l i t e r a r io de la j o v e n A m é r i c a , y 
me detengo en la r ica l i t e ra tu ra cuba-
na y oigo decir á algunos decepcionados 
que la gran escuela que fué g l o r i a de 
esta t i e r r a se ext ingue poco á poco con 
la g e n e r a c i ó n ea que cu lminan Varona, 
P i ñ e y r o , M o n t e r o , Sangui ly y otras 
cumbres, recuerdo siempre con satisfac-
c ión á Manue l 8. P ichardo como una 
de las pruebas evidentes de que el arto 
l i t e r a r io cubano no decae, sino antes 
a l cont ra r io sigue su b r i l l an t e y progre 
s ivo desarrollo, y de que v e n d r á n m á s 
tarde á engrandecerlo y á hacer perdu-
rable su g l o r i a nuevas generaciones de 
t r iunfadores! 
M A X H E N R Í Q U E Z U K E Ñ A . 
Santiago de Cuba, Octubre 1901. 
OTERO Y KOLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
TODO FLUS 
que Vd- mande hacer en esta c a s a " A N T I G U A D E J . V A L L E S , " tenga la segu-
ridad de que, por su perfecto corte, y esmerada hechura, ha de com-
petir con los de las c a s a s que m á s caro se hacen p a g a r . C o n f í e n o s 
el encargo de su F l u s , y q u e d a r á V d - satisfecho, y con ÜNA B U E N A ECONOMÍA. 
Fluses de Casimir Ingles, con 
buenos forros; colores de novedad 
á S t 3 - 7 0 oro 
Flus de V i c u ñ a negra, 6 azul 
de lana pura, color inalterable 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Ing lés ; cor-
te perfecto, y mano de obra su-
perior 
á S I 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Ing lés ; co-
lección de Gran Fanta.sia; corte 
de su gusto 
a S t 3 - 7 0 oro 
Fluses do Cílpimir Ingles de 
lana pura; colección de Gran 
F a n t a s í a 
á Sfi6-20 oro 
FIu?es de Casimir Superior, 
CTCf i l en tc s forros de sa tén; he-
c h u r a irreprochable 
á S I 6 - 2 0 oro 
Fluses d e cheviot F rancés ; ne-
gro, ó a z u l ; de admirable resul-
tado 
á S I 6 - 2 0 oro 
Fluses de Arrnur F r a n c é s ; ne-
gro, ó azul; de calidad Superior 
á S I 8 - 8 O oro. 
Ropa Negra.-Por Medida 
Trajes de Americana Cruzada, d e T r i c o l Superior, á $ 21-60 oro 
Trajes de Chaquet, corte de moda, de Superior A r m u r $ 23-80 oro 
Trajes de Smoking, de superior A r m u r Seda $ 23-40 oro 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
SAN RáFAEL 1 4 i ANTIGUA DE J . VALLES SAN R A F A E L t 4 i . 
C-2142 a!t 6t-3 
M I s i n n 
Negociado rte asuntos greaerales 
y E s t a d í s t i c a . 
Rabana, Octubre SS de I S 9 4 . 
8r . Di rec to r del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
S e ñ o r ; 
Conocido por esta D i r e c c i ó n General 
á m i cargo, el e s p í r i t u que in fo rma los 
actos de esa p u b l i c a c i ó n , acogiendo ca-
lurosamente en sus columnas todo aque-
l lo que. s e ñ a l a n d o un paso de avauce 
en cnalquier ramo de l a A d m i n i s t r a -
ción, redunde en beneficio de la colec-
t i v i d a d , me p e r m i t o rogar íí, i i s ieá orde-
ne la i n s e r c i ó n de las adjuntas ins t ruc-
ciones para el nuevo servic io de ' 'Ta r -
jetas de I d e n t i f i c a c i ó n , , . 
Las m ú l t i p l e s dif icultades que fre-
cuentemente se presentan a los intere-
sadas para jus t i f i ca r su personal idad 
ante los empleados de l ramo de Comu-
uicaciones, m á x i m e , cuando se encuen-
t ran aquellos en localidades en las que 
no tienen su h a b i t u a l residencia, i m -
pulsaron á este Depar tamento á escogi-
tar un medio que facilitase al p ú b l i c o , 
dentro del servicio i n t e r i o r del Correo, 
c u m p l i r con las disposiciones r e l a t iva , 
á entrega de correspondencia de todas 
clases, especialmente la certificadas 
bultos y giros postales. 
Creo haber conseguido, en cuanto es 
posible, el fin que rae propuse, espe-
rando qne el p ú b l i c o una vez que se 
convenza de los beneficios que e n t r a ñ a 
la poses ión de una Tar je ta de las aca-
badas de crear y quo e m p e z a r á n á ser 
v á l i d a s desde el IV de Nov iembre p r ó -
x i m o venidero, se a p r e s u r a r á á adqu i -
qu i r i r l a s . 
Reciba, s e ñ o r Direc tor , el tes t imonio 
de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t ingu ida , 
F . F l G Ü E K K D O , 
Direc to r General . 
I n s l r u e c i o n e » « o b r e T a r j e t a s 
de i d e u t i t i e a c i ó n 
A R T I C U L O I I I 
L í^a p r e s e n t a c i ó n de la Tar je ta 
por el interesado, s e r á bastante para 
todos los casos en que por las leyes, re-
glamentos y disposiciones postales se 
requiera la i den t i f i c ac ión . 
2. E l impor te de los Giros Postales 
p o d r á entregarse á persona d i s t in ta de l 
interesado, s iempre que és te firme pre-
viamente el recibo del g i r o y lo e n v í e 
en un ión de la Tarjeta, para que se ha-
ga la confronta entre las firmas que 
suscriban tino y otra, 
3. Si de la confronta á que so refie-
re el inciso anter ior , apareciere la au-
tent ic idad de la firma del interesado 
en el recibo, se e n t r e g a r á el i m p o r t e 
del g i ro á la persona que lo hubiere 
presentado. En caso contrar io , se da-
r á aviso inmedia to á la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Comunicaciones y se suspen-
d e r á el pago hasta tanto qne la a u t o r i -
dad j u d i c i a l , á la que se p a r t i c i p a r á e l 
hecho, resuelva lo que hubiere lugar . 
A R T I C U L O I V 
1 Las oficinas de Correos d e b e r á n 
recogerlas Tarjetas de iden t i f i cac ión en 
los casos siguientes: 
Ta) Cuando se presenten por los i n -
teresados d e s p u é s de vencido el a ñ o de 
su validez. 
( b ) Cuando tuv ie ren raspaduras, 
enmendaturas ó s e ñ a l e s visibles de a l -
t e r a c i ó n . 
( c ) Cnando se pretenda hacer uso 
de ellas por personas qne no sean los 
interesados, excepta en el caso p r e -
visto en el inciso dos del a r t í c u l o a n -
ter ior . 
2 En el p r i m e r caso se r e m i t i r á n á 
la D i r e c c i ó n General dichas Tarjetas 
para su d e s t r u c c i ó n ; y en los dos ú l t i -
mos, el A d m i n i s t r a d o r de Correos res-
pect ivo lo c o m u n i c a r á por la v í a m á s 
r á p i d a al Jefe de inspectores de comu-
nicaciones, quien por si y á nombro 
de la D i r e c c i ó n General , ó por med io 
del mismo A d m i n i s t r a d o r de Correos, 
c o n s i g n a r á el hecho á la au to r idad j u -
d i c i a l correspondiente, para que p r o -
ceda á lo que hub ie re lugar . 
A R T I C U L O V I 
El Correo no asume responsabi l idad 
por la p é r d i d a de las tarjetas de iden-
t i f icación. 
A R T I C U L O X 
1 Las solici todes para tarjetas de 
iden t i f i cac ión las f o r m u l a r á n por du -
plicado los interesados al A d m i n i s t r a -
dor de Correos, a j u s t á n d o s e al modelo 
al efecto n ú m e r o 851 qne é s t e les faci-
l i t a r á . 
2 Toda persona quo sol ic i te una 
tarjeta de esta í n d o l e e n t r e g a r á una 
fotograf ía reciente que fac i l i te su ulte-
r i o r i d e n t i f i c a c i ó n , y si el interesado 
no fuere conocido del A d m i n i s t r a d o r , 
d e b e r á jus t i f icar su personal idad por 
medio de una constancia qne firmará 
el interesado en u n i ó n de dos personas 
F O L L E T I N ( 6 3 ) 
IPfll 
K O V E L A E S C R I T A E N FKANX'ÉS 
P O K P O N S O N D U T E K R A I L 
P R T M E U A P A R T E 
L O S E S P A B A C H I E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla do venta en la J/o-
derna Poes ía , Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
V I I I 
A l m o r i r los s e ñ o r e s de Verne, de-
j a r o n á su h i jo adopt ivo , aunque este 
c r e í a qne era l e g í t i m o , una renta de 
Teinte m i l francos anuales. Esta for-
tuna, un ida á la p e n s i ó n de doce m i l 
que le pasaba la v iuda de M o r t D i e u , 
p e r m i t í a a l j o v e n Octavio aquella 
« x i s t e n c i a lujosa de loa hijos de fami-
l i a que á d i a r i o pasean por P a r í s su 
ociosidad y a p a t í a . En e l transcurso 
de diez y ocho meses, h a b í a v is to Oc-
tav io m o r i r á los que c r e í a sus padreb 
y d e s p u é s a l b a r ó n de M o r t - D i e u . 
Bu renta de t re in ta y dos m l i fran-
cos, le p e r m i t í a v i v i r alejado del ser-
vic io , pero su d i g n i d a d no le p e r m i t i ó 
denunciar al empleo de teniente hasta 
d e s p u é s de la toma de Conetautiua, á 
la que a s i s t ió , d e s p u é s de la cual , y 
habiendo te rminado la campa&a, p i d i ó 
l a l icencia absoluta. 
Octavio v ino á P a r í s , resuelto á v i -
v i r lo m á s agradablemente posible, y 
a l efecto t o m ó un vasto y boni to en-
tresuelo, en l a calle de la V i c t o r i a , 
que a m u e b l ó y d e c o r ó con exquis i to 
gusto; d e s p u é s a l q u i l ó cuadras, en las 
que a le jó tres caballos, y un local sufi-
ciente para contener dos carruajes. 
U n de esos grooms exiguos quo pro-
ceden de allende e l canal de la M a n -
cha, una cocinera y un ayuda de c á m a -
ra, fueron los encargados de ejecutar 
las ó r d e n e s del j o v e n y novel calavera. 
Octavio tenia proyectado comer en 
casa y a lmorzar en el cafó de P a r í s . 
E n ocho d í a s todo estuvo listo, v i -
vienda, cuadras cocheras, servidumbre , 
é i n a u g u r ó su casa de soltero, p e r d i e n -
do la p r i m e r noche cien luises al baca-
rat. En pocos d í a s t r a b ó amis tad con 
media docena de j ó v e n e s tan alegres y 
desocupados como é l . 
U n d ía , á l a t e r m i n a c i ó n de un ban-
quete dado eu honor de sus amigos, d í -
jo ie uno de ellos que y a le tuteaba, á 
pesar del poco t i empo que se cono-
c í a n : 
—De Verne , eres el hombre del d í a , 
tus caballos son de p u r a sangre, tus v i -
nos excelentes, pierdes sin pes tañear 
j vistes con elegancia. Só lo te falta 
un requis i to pa ra ser e l hombre de mo-
da; una que r ida oficial y u n duelo á 
pis tola . 
M u y b i e n — r e s p o n d i ó Octavio ha-
ciendo una i n c l i n a c i ó n de cabeza á su 
amigo—vaya por lo de la querida. 
¿Pero á q u é fin un duelo? Me he bat ido 
siete veces y he matado cinco hom-
bres. 
— A u n q u e suficiente, no es mucho— 
d i j o uno de los convidados con pasmo-
sa sangre fr ía . 
—iOc tav io , te has ba t ido alguna vez 
á pistola? - l e p r e g u n t ó el p r i m e r inter-
locutor. 
— J a m á s . 
—Entonces, amigo m í o , te es indis-
pensable un duelo á pis tola . B i e n sé 
que la espada es e l a rma de l gen t i l -
hombre; pero e l of ic ia l que se r e t i r a 
del servicio, no puede entrar en lo ci-
v i l , s in aceptar sus usos y costumbres. 
— S e a , — r e s p o n d i ó flemáticamente de 
y e r n e _ m e b a t i r é á pis tola en la p r i -
mera ocas ión . Pasemos ú otro asunto, 
a l de la quer ida . 
—Eso es m á s grave, amigo m í o , — 
r e p l i c ó e l mentor. L a quer ida de un 
hombre como t ú no debe ser n i joven , 
n i vieja, n i horizontal de p ro fes ión , n i 
Cánd ida é inocente como una p rov inc i a -
na; en una palabra, ha de ser una mu-
j e r especial, una mujer de pasado bo-
rrascoso y de presente honesto, y pa-
ra que e l asunto tenga m á s atract i -
vos para t í , s e r í a conveniente que la 
afortunada, sobre l a que recayera t u 
elección, fuese el to rmento de a l g ú n ca-
bal ler i to loco de amor y no cor respon-
d ido ; tu t r i u n f o s e r í a mayor ; serlas ad-
mi rado por tus amigos y env id iado por 
t u r i v a l . X o debes amarla nunca, pero 
sí t r a t a r l a con mucha c o n s i d e r a c i ó n . 
— ¡ S u b l i m e l — d i j o O c t a v i o . — S e g ú n 
veo he t r a t a r l a como ua mueble ó u n 
caballo de lu jo . 
— P r e c i s a m e n t e — r e p l i c ó e l mentor. 
— ¿ Y d ó n d e ha l l a r ese F é n i x ? 
— ¡ Q u é d iablo! d i f í c i l es, pero 110 i m -
posible; pero no dudo que le ha l l a re 
mos. 
— K o hay que apurarse p o r tan poca 
cosa,—dijo uno de los convidados—la 
mujer que b u s c á i s yo l a conozco. 
—¿Cuá es su aobre!—preguntaron á 
coro todos los convidados. 
—Vamos p o r partes, s e ñ o r e s — d i j o e l 
convido. —iConoceis á Gon t ran de Lacy? 
— ¡ D i a b l o ! — e x c l a m a r o n — y a l o creo 
que le conocemos. 
—¿Y á sn amante Leona? 
— ¡ L e o n a ! s í , s í . . . sabemos que ese 
es su nombre. 
—Pues bien, señoree , Gon t ran p a r e -
ce que e s t á har to de e l la . Desde hace 
tres d í a s tengo á m i serv ic io al groom 
que fué de Leona, y por é l s é que la l u -
na de m i e l de las dos amantes se h a 
transformado en l ana de h ieL 
— ¡ D e m o n i o ! — d i j o e l menor con v i -
veza,—he a q u í ana m a g n í f i c a ocasión 
para nuestro amigo O c t a v i © . A m b a s 
cosas puede conseguir á l a wet, una 
quer ida y u n duelo á pis tola . 
—Todo se a n d a r á , — r e p l i c ó t r a n q n i -
lamente Octav io ,—pero varaos, t q u i é n 
es esa Leona? 
— A u n no la conocemos... 
—Entonces, ¿cómo hemos de saber s i 
rae gusta ó uó? 
— Y o os i n f o r m a r é i s , — r e p l i c ó uno de 
los convidados;—es una mujer de unos 
ve in te á veinte « inco a ñ o s , morena co-
mo una anda la ia , e sp i r i tua l y mordaz, 
s in c o r a z ó n y caprichosa como una ñ i -
fla mal educada. 
- P e r f e c t a m e n t e , — o b j e t ó de V e r n e 
—ya amo á Leona. 
— M á s despacio, amigo,—repuso uno 
de los concurrentes, —Leona no ha ro to 
a ú n con Gontran de Lacy . 
—Tanto peor para é l , — r e s p o n d i ó 
t r anqu i l amen te O c t a v i o — l e deshan-
c a r é . 
— ¡ B r a v o ! — g r i t a r o n todos aquel los 
c a l a v e r a s ; — ¡ b r a v o ! de Verne . 
— S e ñ o r e s , — c o n t i n u ó nuestro a t o -
londrado joven—desde ayer tengo un 
abono á palco en los I ta l ianos ; j q u i ó n 
quiere a c o m p a ñ a r m e á o i r la Generen-
tola? 
— Y o , yo,—^respondieron todos. 
—Entonces, venid . — D i j o Octavio . 
De V e r n e y t u a t r o de sus inv i tados , 
en t re los que ge hal laba e l amiyo que 
se h a b í a cons t i tu ido en m e n t o r de] 
j o v e n , se d i r i g i e r o n á los I t a l i a n o s . 
— U n a de esas p r i m a donnas, que 
anualmente expor ta I t a l i a á Francia , y 
que vienen precedidas de r ibomban te 
fama, era la causa de que aquella no-
che se d ieran c i t a en los I ta l ianos , lo 
m á s selecto y elegante de P a r í s . 
E n un palco s i tuado frente al de 
Octavio , h a b í a un caballero completa-
mente vestido de negro; p a r e c í a u n 
escribano. Este hombre d i r i g i ó BUS 
gemelos a l ocupado por de Verne, m i -
r á n d o l e de un modo fijo é i m p e r t í u e n -
te. 
—Creo que hemos hal lado lo que 
b u s c á b a m o s , — d i j o e l mentor á su dis-
c í p u l o — n o sé por q u é me parece que 
ese caballero qne con tanta a t e n c i ó n te 
observa ha de ser un buen t i r ado r de 
pis tola . 
— L o c e l e b r o — r e p l i c ó Octavio 
— ¿ X o observas la manera provoca t i -
va con quo nos mira? ¿Qué te parece? 
— M u y bien, —repuso el exteniento 
—su insolente cur ios idad nos f a c i l i t a r á 
el medio de saber s i efectivamente «a 
nn buen t i rador . Pero ahora qne re-
cuerdo, ¿á q u é buscar lo que ya tene-
mos? j N o h a b í a m o s convenido en que 
Gontran. . .* 
( C o n í m u a r á ) 
conocidas dol A d m i n i s t r a d o r de C o -
rreos y á presencia del mismo. 
A R T I C U L O X I 
Pract icada la i den t i f i cac ión y cobra -
do e l va lor de la Tarjeta, el A d m i n i s -
t rador de Correos a d h e r i r á la fo togra f ía 
del interesado en el Ingar cor respon-
diente de la misma, poniendo sn firma 
y el sello oficial de la oficina de mane-
ra qne marquen á la vez la fo tograf ía 
y la tar jeta; d e s p u é s h a r á que firme el 
interesado en los lugares que le corres 
ponda, y la a u t o r i z a r á con e l mismo 
Bello, firmado a l lado de é s t e . Para 
mayor seguridad la fo togra f í a del inte-
resado d e b e r á atarse á la tarjeta con 
una cinta, cuyas dos extremidades r e u n í 
das, d e s p u é s de anudadas, se fijarán á 
la tarjeta con un sello of icial pegado 
que c r u z a r á con su firma y r ú b r i c a el 
A d m i u i s t r a d o r . 
A R T I C U L O X I I I 
1 E n caso de p é r d i d a de una Tarje-
ta el interesado queda en l a o b l i g a c i ó n 
de notif icar lo antes posible y por es-
c r i t o el hecho: 
19 A la oficina de Correos del lugar 
lugar en que se encuentre, ó á la ofici-
na m á s p r ó x i m a . 
29 A la D i r e c c i ó u General de Co-
municaciones. 
2 En v is ta de esta not i f icac ión , la 
D i r e c c i ó n General a n u l a r á la tarjeta 
perdida , poniendo el hecho en conoci-
miento de las d e m á s adminis t raciones 
á fin de que, 8i les fuere presentada, la 
retengan y le den aviso inmedia to para 
lo que proceda. 
3 D e s p u é s de anulada una tarjeta 
de iden t i f i cac ión no p o d r á ser rehabi-
l i t ada . 
4 E n todos los casos s e r á responsa 
ble el interesado de las consecuencias 
de la p é r d i d a de su tarjeta. 
E l precio do cada tarjeta queda fija-
do en diez centavos, s in la fo togra f í a , 
la que d e b e r á ser entregada á la of i -
c ina de Correos por el sol ic i tante . 
Las tarjetas de iden t i f i cac ión caduca 
r á n al a ñ o de su e x p e d i c i ó n . 
D I A R I O D E I^A MARINA-Edís lón da la tarde.-Noviembre 2 de 1904. 
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Obras de Mecánica .—J^z Bib l io teca 
T é c n i c o - C i e n t í f i c a de la Revista de 
Construcciones y Agrimensura, dedicada 
á los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros y Arqui tec tos de nuestra U n i -
•ers jdad , ha publ icado dos foHétoa 
i lustrados t i tu lados Radios de giro, 
circulo y eclipse de iyiercia y Principios 
fundamentales de resistencia de materia-
les, de que es autor el Sr. A u r e l i o San-
dova l , ingeniero c i v i l y profesor de la 
asignatura. 
Son dos folletos m u y elegantemente 
impresos en el Avisador Comercial. 
Pueden adqui r i r se dichas obras en 
la l i b r e r í a de M . Ricoy, Obispo 86, 
Habana, ó en la de Perlado, P á e z y C*, 
A r e n a l 11, M a d r i d . — P r e c i o una pe-
Beta. 
Bolet ín Meteorológico de la E s t a c i ó n 
Centra l M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t o l ó g i c a y 
de Cosechas, d i r i g i d a por D . Enr ique 
A . D e l M o n t e . — l i e m o s rec ib ido el n i i -
jviero de esta ú t i l í s i m a revista, corres 
pondiente a l mes de Agosto de 1904. 
R l Hospital de Sun L á z a r o . — D o n Pe-
d r o E . Morejon, nos remite un folleto 
de ese t í t u l o , .?n el que expone un asun-
to referente al citado H o s p i t a l . 
Los árboles y la cultura cívica, por don 
F . Carrera Jnstiz. Discurso pronuncia-
do por el autor en la fiesta del A r b o l 
celebrada e» «~ Vedado el d í a 10 de 
Octubre ú l t i m o . BB un trabajo e rud i to 
y correcto como los que acostumbra ha-
cer el i lus t rado conferencista don Fran-
cisco Carrera Justiz. 
Honrar á los muertos. 
Es de nobles corazones 
honrar ó aquellos que fueron 
y Á nuestro lado v i v i e r o n , 
con l á g r i m a s y oraciones. 
Y la iglesia, siempre p í a , 
siempre por caminos ciertos, 
ha dedicado á los muertos 
todos los aflos un d ía . 
H o y ese dulce misterio 
de las creencias cristianas 
nos recuerdan las campanas 
que l laman al cementerio. 
¡Qué dulce me lanco l í a ! 
¡qué sentimiento profundo 
llorar por los que en el mundo 
pasaron siquiera un d ía ! 
¡Pueblo que en mís t i ca unción 
recuerdas al que no existe, 
marcha al cementerio triste, 
con t u llanto y t u orac ión! 
Y cuando pase este d í a 
tras de l lorar por alguno, 
ve á la calle de Neptuno, 
entra en L a Filoaofia, 
y tus anhelos constantes 
q u e d a r á n al l í colmados, 
con géne ros delicados 
y vistosos y elegantes. 
C—2094 N o v l 
U n banquete anoche. 
L o ofrecía , en. honor del D r . A l e j o 
G a r c í a Moreno, el D I A R I O D E LA. MA-
R I N A . 
Homenaje de un p e r i ó d i c o íi un pe-
r iodis ta que es asimismo un sabio j u -
risconsuiio y un i lus t re profesor de la 
Central de M a d r i d . 
P r ó x i m o como es tá á zarpar de nues-
t ro puerto el vapor que devuelve á la 
t i e r r a p a t r i a al esclarecido doctor, no 
q u e r í a el D I A R I O dejar p a r t i r al que 
por varias semanas ha sido h u é s p e d de 
nuestra c iudad sin rendi r le , con obse-
quio tan sencillo, un tes t imonio de su 
afectuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
Obsequio qne a v a l o r ó , r e a l z á n d o l o y 
e n g r a n d e c i é n d o l o , R l Louvre. 
Estaba puesta la mesa en el s i t io des-
t inado en el elegante restaurant á los 
gabinetes reservados y la p r e s i d í a n el 
Direc tor y e l A d m i n i s t r a d o r de este 
p e r i ó d i c o , los señorea don N i c o l á s R i -
vero ydon J o s é M a r í a V i l l a v e r d e , for-
mando el n ú m e r o de comensales un g r u . 
do de la r e d a c c i ó n , entre otros, T r i a y , 
Espinosa, So l í s y el nuevo c o m p a ñ e r o , 
Manue l A b r i l y Ochoa. 
Sólo dos invitaciones se h a b í a n hecho 
para la comida. 
Una , a l M i n i s t r o de Espafia, s e ñ o r 
G a y t á n de A y a l a ; la otra, al s e ñ o r To-
m á s M u r , el i lus t rado arqui tecto bajo 
cuya d i r e c c i ó n se viene levantando el 
edificio que o c u p a r á el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en la calle del Prado. 
L a mesa, preciosa. 
En el centro se destacaba una her 
mosa corbeille de flores y e x t e n d i é n d o s e 
á lo largo una gu i rna lda de rosas que 
d e s c r i b í a sobre el mante l a r t í s t i c a s 
figuras. 
A r r e g l o sencillo á la vez que elegan-
te y que á nad.a £ pi; m d e r á t r a t á n d o s e 
de res tauranl de tanto rango y tanta 
H o m b r a d í a . 
E l comensal t e n í a frente á su cubier-
to, escrito en tarjeta finísima, de doble 
hoja, el siguiente 
1IUITKKS 
Potaje crome gervais 
Petits bouchées á la reine 
Tranches de pargo au four, Sauce Kobert 
Aspic d'alouettes ú la belle-vue 
F i l e t de boeuf á la broche 




Xerez Amont i l l ado . J . Sánchez Romate 
Chateau Mouton Hothschild 1878 
H a u t Sauternes. Vereein & Minv ie l l e 
Pommard 1876. Alber t Morot . 
C H A M P A G N E 1893. Piper H e í d s i e c k - b r u t 
Manjares y vinos, excelentes, i r r e -
prochables todos, y servidos por una 
parte selecta de la dependencia de R l 
Louvre. 
U n gourmet, por exigente que fuera, 
no hubiera tenido que hacer reparo 
alguno. 
D i c h o sea en honor de esa casa. 
N o hubo br indis . 
Se redujeron és tos á expresar a l doc-
i;or G a r c í a Moreno el honor que á todos 
proporcionaba su c o m p a ñ í a y el deseo 
que todos exper imentaban porque su 
vuel ta á E s p a ñ a , á bordo del Buenos 
Aire», complete los placeres y satisfac-
ciones de su e x c u r s i ó n . 
L a sobremesa, p r o l o n g á n d o s e entre 
a n é c d o t a s y entre d i á l o g o s , correspon-
d ió á la esplendidez de ta comida . 
M u y cordia l y muy animada. 
•n 
Gran trasiego de artistas durante el 
d í a de ayer. 
S a l i ó para New Y o r k , con toda sn 
C o m p a ñ í a , l a eminente Mme. R é j a n e . 
E n el mismo vapor va el s e ñ o r D a r í o 
Niccodemi , el autor de U Ifirondelle, 
con muchas notas en su cartera para 
escribir sobre cosas de la Habana en 
las columnao de /-« F í g a r o de P a r í s . 
De l d i s t ingu ido l i t e ra to r e c i b í una 
co r t é s tarjeta d á n d o m e su a d i ó s . 
N o as í de los artistas, que se han des-
pedido todos á la francesa. 
Y ai se fué la R é j a n e l legaron, «n 
cambio, I t a l i a V i t a l i a u i y " l a bella Qe-
r a l d i n e . " 
Las dos han sido c o m p a ñ e r a s de via-
jo , de Espafia a q u í , eu el hermoso tras-
a t l á n t i c o Manuel Calvo. 
L a V i t a l i a u i , con su esposo y p r i m e r 
actor de su C o m p a ñ í a , s e ñ o r Carlos 
Duse, se hospeda en el gran hotel Telé-
grafo. 
M a ñ a n a s e r á el debut de la notable 
actr iz i ta l iana , en el gran teatro Nacio-
nal , con el d rama Tosca, de V i c t o r i a n o 
S a r d ó n . 
A *'la bel la Gera ld ine" la conoc í ano 
che en R l Louvre. 
A l l í e s t á instalada. 
N o h a r á su a p a r i c i ó n en A l b i s n has 
ta la semana p r ó x i m a la renombrada 
ar t is ta , aclamada por los p ú b l i c o s de 
Eu iopa , no menos que por su hermosu-
ra y gentileza, por su h a b i l i d a d , por su 
destreza, por su gracia y sos dotes de 
act r iz y cantante, qne, como ya d i je , a l 
saludarla en una gacet i l la de la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a , han sumado el largo ca-
p í t u l o de sus m é r i t o s . . 
A h o r a solo falta que l legue el A l f o n -
so X I I I . 
A BU bordo viene, contratada para 
el teatro de A l b i s u , la s e ñ o r i t a Car lo ta 
Mi l lanes , t i p l e de g ran nombre á quien 
en E s p a ñ a conocen por la Rar r i en tosde 
la zarzuela. 
E s t á la Habana, como se ve, en ple-
na a n i m a c i ó n t ea t ra l . 
E n pe r spec t iva . . . 
E l Circolo Italiano prepara una so i rée 
para la noche del once del actual en 
c e l e b r a c i ó n de l c u m p l e a ñ o s del rey 
V í c t o r M a n u e l . 
Y el Centro Asturiano, po r su par te , 
hace los trabajos p r e l im ina re s para 
festejar en el p r ó x i m o a ñ o , con gran-
des Juegos Florales, el d é c i m o octavo 
aniversar io de su f u n d a c i ó n . 
T a m b i é n se habla de una interesan-
te velada, para uno de estos d í a s , en 
los salones del Liceo de Guannbacoa. 
Y entre otras fiestas, una a r t í s t i c a , 
muy notable, que prepara el Conser-
va tor io de M ú s i c a que d i r i g e el s e ñ o r 
Peyre l lade . 
Se c e l e b r a r á en el teatro M a r t í , el 
segundo domingo de Noviembre , á fin 
de hacer d o n a c i ó n , con sus productos, 
de un piano á la n i ñ a M a t i l d e G o n z á -
lez y de un v i o l i n al j o v e n J o a q u í n 
Mol ina , a lumnos ambos de tan p re s t i -
gioso centro de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
La Sociedad de Conciertos c o n c u r r i r á 
al mejor luc imien to de esta fiesta. 
U n é x i t o sejcnro. 
Regreso 
De vue l ta de su via je á los Estados 
Unidos se encuentran de nuevo en esta 
sociedad los Marqueses de A r g u d i n . 
Sean bienvenidos. 
Coiffeiir. 
Es una r e c o m e n d a c i ó n que hago á 
las damas de esta sociedad. 
Se trata de una verdadera ar t i s ta en 
el arreglo de la cabeza, C o n c e p c i ó n 
Mire t , cuyo elegante gab ine t i to de la 
calzada de Gal iano 102 ya son muchas 
las s e ñ o r a s que han favorecido coa su 
vis i ta . 
Eü un ar te i n i m i t a b l e el de la s e ñ o -
ra M i r e t en t ransformar y embellecer 
la cabellera. 
Sn e pec ia l idad es el rub io idea l . 
A d m i r a b l e ! 
H o y r 
No hay m á s que las representaciones 
teatrales del Tenorio. 
L a que se anunciaba en el Nacional, 
por la C o m p a ñ í a de P i l d a í n , se ha ana 
pendido. 
H a b r á hoy en Payret y en A l b i s u lo 
que anoche. 
Un colmo de concurrencia. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
F I E S T A A L E O R E 
Las dos... 
...escuadras!! 
L a escuadra del Báltico salió de Vigo dejando con un 
palmo de narices acatarradas á los ingleses de Londón. Dicen 
que los britanos la seguirán de cerca en su viaje á Oriente á 
ver si Rusia se levanta de las de atrás y les lastima el bazo, 
porque Rusia no admite ancas y los otros quieren liar el mo-
lote. Con tal motivo los japoneses acordaron cortarse total-
mente la trenza, rizarse el bigote á la borgoñona y dejar la 
caida de ojos para mejor ocasión. 
Además, agradecidos, han regalado á las mujeres ingle-
sas mil máquinas de coser marcas S T A N D A R D , L A P A L M A y L A 
J O Y A D E L H O G A R , para que sean mujeres de su casa, y una 
máquina de escribir H A M M O N D para que escriban á la familia. 
Vendemos las máquinas de coser á peso semanal y sin 
fiador, y la de escribir á plazos. 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
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CRONICA BE POLISIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A n t o n i o Mesa V á i d a s , vecino de la 
calzada de la Infanta n ú n u r o 114, sufrió 
ayer la fractura de la t ib ia y p e r o a é iz-
quierdo, de pronós t i co grave, al tener la 
desgracia de caerse del pescante del co-
che de plaza n ú m e r o 1.224, del que era 
conductor, por habé r se le espantado el ca-
ballo que t iraba de dicho veh ícu lo en los 
momentos de transitar por la caiie de San 
Nico lá s esquina á Concordia. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, y el lesionado q u e d ó en su do-
mic i l io por contar con recursos para su 
asistencia m é d i c a . 
A l oficial de guardia en la quinta esta-
ción de Pol ic ía se p r e s e n t ó ayer tarde Fe-
licia V a l d é s , vecina de P r í n c i p e n ú m e r o 
21, q u e r e l l á n d o s e contra l l a m ó n Chacón , 
á quien acusa de haberle maltratado de 
obra el s á b a d o ú l t i m o por negarse ella á 
seguir v iv iendo en su c o m p a ñ í a . 
E l acusado no ha sido habido. 
L a joven Rafaela Recio Machado, ve-
cina de Gervasio n ú m e r o 122, t r a t ó ayer 
de suicidarse tomando el contenido d-j 
una caja de esmalte de oro, á causa de 
encontrarse aburrida de la v ida , y tener 
un fami l ia r gravemente enfermo. 
L a paciente fué asistida por el m é d i c o 
de guardia en el Centro de A c o r r o de la 
Segunda ü e m a r c a c i ú n , certificando que su 
estado era de p ronós t i co leve. 
Se d i ó cuenta de este hecho al Sr. Juez 
Corrección del Segundo Dis t r i t o . 
Por el v ig i l an te n ú m e r o 43 fué presen-
tado en la qu in ta estación de Policía á 
J o s é Clavija A m o t , vecino de Lealtad 
n ú m e r o 82, á quien detuvo por ser acu-
sado del hur to de una pieza de género en 
el establecimiento de ropa L a Zarzuela. 
E l detenido cuando iba huyendo dejó 
abandonado en la vía púb l i ca el cuerpo 
del delito, siendo recuperado por el ex-
presado policía . 
Clavija ing resó en el V i v a c . 
N o e s t á la Magdalena para tafetanes, 
n i el horno para pan de picos, n i el al-
cacer para zamponas. N o todos los d í a s 
son todos los Santos (Su inaga) n i siem-
pre e s t á la m a ñ a n a para j a ibas n i para 
mojarras la tarde n i la noche para mer-
uzas. Hi l emos fino, atemos cor to y p i 
sé rnos lo menudi to . 
Ks d ía de difuntos, y no e s t á bien 
que las p lumas se ocupen en dichara-
c h e r í a s superficiales. 
Encendamos un c i g a r r i l l o j a p o n é s de 
L a Rmtnencia y r e s e ñ e m o s : 
Jugaban el p r i m e r p a r t i d o de loa de 
ayer no he I r ú n y Ahando , de blanco, 
contra M á c a l a y A y e s t a r á n , azules, á 
25. M u c h o J u g ó y m á s quiso j u g a r Má-
cala, y mucho j u g ó y m á s quiso j u g a r 
A y e s t a r á n ; pero I r ú n se sacude laa p u l -
gas con toda p u l c r i t u d y l impieza y no 
admi te que le chinchen; A b a n d o j u g ó 
ayer con m á s ganas que nunca y abru-
maron á S a l o m ó n que se d e f e n d i ó como 
un b ravo c a p i t á n ruso. Este S a l o m ó n 
se ha destapado y parece dispuesto á 
a l te rnar con los buenos. 
A r r i b a , abael i to! 
Po r lo d e m á s . . . . n i M á c a l a pudo sal-
var el p a r t i d o . Los azules quedaron 
en 22. 
P r i m e r a quin ie la , Trecet . 
Segundo p a r t i d o : M u n i t a y Trecet, 
blancos, contra Escoriaza y A r n e d i l l o , 
azules, á 30 
L a c á t e d r a estaba decid ida por los 
blancos. M u n i t a se ac l imata y Trecet 
vuelve por los fueros. A y e r M u n i t a de-
m o s t r ó que es un pe lo t a r i fino, codicio-
so y de poder; y Trecet d e m o s t r ó su po 
der. Escoriaza estuvo regular . A r n e d i -
llo, horrorosamente m a l . Los azules 
quedaron en 28. 
Y Escoriaza se ll(*v6 l a segunda q u i -
n ie la 
Memento homo! 
A T A N ASIÓ R I V E R O . 
A l salir de la casa de su domici l io , el 
menor E m i l i o López, de 12 años , vecino 
de Indust r ia n ú m e r o 109, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo una herida 
contusa de dos c e n t í m e t r o s en la reg ión 
m e n t ó n ¡ana, de p ronós t i co leve salvo ac-
cidente. 
A l transitar anoche por la calle do LYes-
po esquina á Colón, el moreno Rufino 
Simancas, se le hizo sospechoso al v i g i -
lante de policía 594, que prestaba sus ser-
vicios en dicho punto, y al in t imar le el 
alto, con objeto de interrogarle, empren-
d ió la fuga, por lo que hizo un disparo de 
r e v ó l v e r al aire para in t imar le , lo cual 
logró pura el fugi t ivo se p a r ó y d ió preso. 
Cuando el citado v ig i l an te se d i s p o n í a 
á l levar á la es tación de policía , al dete-
nido vo lv ió á emprender la fuga, por lo 
que el expresado v ig i l an te , r ep i t ió la co-
media del disparo, pero esta vez, el Si-
manca- se detuvo m su carrera y al tratar 
el v ig i lan te de echarle hizo fronte con un 
cuchil lo, el cual le q u i t ó sin queafortuna-
damente Je causara d a ñ o alguno. 
El detenido fué pjucsto á disposición del 
señor Juez Correccional del dis t r i to . 
Anoche al transitar don Miguel Cár-
denas y More jón , por la calle de Consu-
lado esquina á Vi r tudes , fué arrollado 
por un coche do plaza, que le causó Iñ 
fractura completa de la tercera costilla 
del lado izquierdo, y una con tus ión en la 
región costo-mamaria dol propio lado, 
siendo su estado de pronós t ico grave. 
E l señor Cárdena? fué trasladado á su 
domici l io , y el conducLor del coche no 
pudo ser habido. 
E l doctor L a i d é , le p r e s t ó ayer los au-
x i l i o de la ciencia m é d i c a , al menor ¡Sal-
vador S u á r o z y B a i l ó n , de cuatro años y 
vecino de Glor ia 163, que tuvo la desgra-
c iado ^erse en la v í a públ ica , c ausándo -
se una herida en la reg ión parietal dere-
cha, que le produjo signos graves de con-
moción cerebral. 
Por aparecer autores del robo perpe-
trado en las habitaciones, que en la casa 
Egido n ú m e r o 75, ocupan los blancos 
E m i l i o Vega F a r i ñ a s y Adela Echeva-
r r ía , fueron detenidos por dos pol ic ías 
los blancos Gonzalo Gonzá l ez del Va l le , 
Pedro Rebollar Alonso, Juan Guerra 
F e r n á n d e z y A b i n Díaz los cuales fue-
ron puesto á disposic ión del señor Juez 
de guardia. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
M E N O S G R A T E 
E l t r ipulante del vapor costero Alava* 
Asencio Guecho, estando trabajando 
bordo del mismo, se infirió una herida 
menos grave en el el pió derecho al caer-
le encima una plancha de hierro. 
F u é asistido en la casa de salud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , de la que e« socio, 
por el doctor M é n d e z Capote. 
E l sargento in ter ino de la pol ic ía del 
puerto J . V e r d ú l e v a n t ó acta y dió cuen-
ta al Juez correspondiente. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
CMl 
O B I S P O 
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Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 3 de noviembre; en el Frontón 
J a i - A l a i : 
P r ¡ m e r part ido á 25 tantos. 
Munita y Miohelena, blancos, 
contra 
Gárate y M a c h í n , aiules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedil lo , Trecet, Petit, Navarrete, 
Mácala y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Munita, Landa , Gárate, U r r u t i a , 
A y e a t a r á n y Escoriaza. 
£ 1 espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Rauda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
L o a T E A T R O S H O Y . — T e n o r i o cu Pay-
ret y Tenorio en Alb i su . 
Galé eu el primero y Garrido en el 
segundo se encargan de interpretar el 
legendario personaje del drama de Zo 
rri l la . 
K l papel de D o ñ a I n é s está, respec 
tivamente repartido entre la señora 
Carmen Valero y la señorita P i l a r 
Chavea. 
Con la función de esta noche se des 
pide de Payret la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que v e n í a actuando en este elegante 
teatro. 
No hay Tenorio en el Nacional. 
Se ha suspendido la representac ión 
que anunciaba el señor P i l d a í n por 
neceaitarse el teatro para ensayos do la 
Vita l iaui . 
E n Martí tenemos hoy £ 1 Xuevo Te 
noria. 
Trátase de un drama de Bartr ina 
inspirado en el de Zorri l la y que pre-
sentará la C o m p a ñ í a que dirige el p r i 
mer actor don J o s é María Soto con 
toda la propiedad debida. 
Consta de seis actos y e » su desempe-
ñ o figura, haciendo el papel de D o ñ a 
I n é s de tJlloa, la aplaudida actriz se-
ñora E l v i r a Rojas. 
Y en A l h a m b r a la obra de la noche 
s e r á Salón realista. 
N o es o t ra cosa, como su t í t u l o i n d i -
ca, que una pa rod ia de Venus Salón. 
Obra para r e í r un rato. 
M U E R T O S Q U E V I V E N . — 
Con tierna m e l a n c o l í a 
van á una n i ñ a á enterrar 
y el padre, al verla pasar, 
dice l l o r ando :—¡Hi j a raia! 
¡La pierdo cuando a ú n v i v ia l 
con la fe de la i lus ión! — 
Mas se t e m p l ó su aflicción 
mirando al cortejo, y viendo 
tantos que, sin fe v iv i emio , 
l levan muerto el corazón . 
J l . de Campoamor, 
C U B A M U S I C A L . — E l n ú m e r o de Cu-
ba Musical, correspondiente á la ú l t i m a 
quincena de Octubre, e s t á sohre n ú e s 
t r a mesa de r e d a c c i ó n . 
T e x t o y grabados, todo merece, por 
igua l , un elogio y un aplauso. 
E l a r t í c u l o de N i n , sobre el composi-
tor V icen te dk I n d y , es d igno de lectu-
ra ; m u y bellos los versos de Ubago, 
Tu abanico; la secc ión tea t ra l , por L , 
Cavada, con las ú l t i m a s not icias; y co-
mo siempre, l lena de amenidad, la 
Quincena Rlegante del galeno Flor idor . 
A d ó r n a s e esta ú l t i m a con los retra-
tos de las s e ñ o r i t a s Catal ina y M a r í a 
Luisa Ye ro . 
Dos p r i m i t a s m u y graciosas. 
Nuestra enhorabuena al amigo y 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r M a r í n Varona , d i -
rector de Cuba Musical, por el é x i t o 
creciente de tan cul ta p u b l i c a c i ó n . 
U V A C R I S T I A N A . — Para celebrar los 
d í a s del Dr . Rafael F e r n á n d e z de Ve-
lasco, se ver i f icó en su morada de Re-
gla el bautizo de la preciosa n i ñ a A n -
tonia M a r í a 
La tarjeta con qne el angel i to se 
presenta á la c r i s t i andad , dice a s í : 
" N a c í en Regla el 23 de Nov iembre 
de 1902. 
Son mis padres: 
M a r í a F e r n á n d e z de Velasen é I g -
nacio Correa. 
Son mis p a í l r i n o s : 
A n t o n i a F e r n á n d e z de Velasen y el 
D r . Rafael Fernandez de Velasco. 
Me b a u t i z a r o n el d í a del santo de 
m i pad r ino ei 24 de Octubre de 1901. 
Solo me falta ofrecerme á V d . S. S. 
A n t o n i a M a r í a . ^ 
D e s p u é s se r e p a r t i ó dulces y l ico 
res y á las nueve e m p e z ó la r e u n i ó n 
con la orquesta francesa por ei p i an i s t a 
A l f r e d o M a r t í n e z 
La s e ñ o r i t a de la casa, Car idad Fer-
n á n d e z de Velasco, y el padr ino y los 
padres de la n i ñ a a tendieron e x p l é n d i -
damente á los invi tados . 
La casa estaba i n v a d i d a por famil ias 
de la Habana, Gnanabacoa y Regla. 
L A S T R K S C O S A S . — 
Tres cosas ha de tener 
los que cortejen á Pepa: 
las narices remangadas, 
las patas en la cabeza 
y fumar por las narices 
cigarros de L A E M I N E N C I A . 
8i son cigarri l los rusos 
pues mucho mejor pa Pepa; 
y si íueren japoneses 
no se piden referencias! 
L E P A L A i s R O V A L . — ¡ Q u é boni to , 
q u é elegante, q u é sujestivo, el calzado 
para s eño ra s , est i lo Renacimiento, qne 
ha rec ib ido y vende estos d í a s la p o p u 
lar p e l e t e r í a Le Palais Royal, de la ca-
lle de Obispo, esquina á Vi l l egas ! En 
canta su vista, y los que pasan p"»r es:i 
gran avenida del comercio habanero, 
no pueden sustraerse á la t e n t a c i ó n de 
detenerse ante sus elegantes v i t r i nas , en 
la c o n t e m p l a c i ó n de tanta m o n e r í a . 
Por supuesto qne para n i ñ o s de am-
bos sexos hay una var iedad de modelos 
de calzado especial «le Cuba. 
Mis A L L Á . — 
Corre el r io , corre el r io 
y lento ó rApido va; 
y por el bosque s o m b r í o 
y por la verde pradera 
va diciendo en su carrera: 
— M á s a l l á . 
Camina el hombre, camina, 
y triste ó alegre va; 
y con i lusión d i v i n a 
6 penoso devaneo 
va diciendo su deseo: 
— M á s a l l á . 
Mas ai fin descansa el r ío 
que á perderse en el mar va; 
el hombre, no; que al vacío 
de la tumba descendiendo, 
prosigue el alma diciendo: 
— M á s a l l á . 
H . M a r t i n de la Guardia , 
(Venezolano.) 
L I B R O S Y P E R I Ó D I C O S . — L a casa de 
W i l s o n , — O b i s p o 52,—ha r ec ib ido ayer 
un soberbio su r t i do de p e r i ó d i c o s , re 
vistas y l i b r o a 
H a sido ayer u n á i a de M o v i m i e n t o 
ex t r ao rd ina r i o en la m u y p o p u l a r y an 
t igua l i b r e r í a in te rnac iona l , pues casi 
todo el que lee en la Habana , á casa de 
W i l s o n concurre en busca de su a l i 
m e n t ó in te lec tual , pues sabe que desde 
luego s a l d r á de a l l í satisfecho. 
P e r i ó d i c o s franceses, e s p a ñ o l e s , ame-
ricanos é ingleses: de todo ha llegado 
fresca remesa ayer á Obispo 52, y con 
esos p e r i ó d i c o s , l i b ro s en i n g l é s , espa-
ño l y f r ancés . 
E l p ú b l i c o amante d é l o bueno signe 
p id i endo en Wilson Store, el del ic ioso 
2e JIorniman, el m á s a r o m á t i c o , el de 
fragancia s in i g u a l . N i n g ú n o t ro t é 
igua la á este, pues no solo t iene un sa 
bor exquis i to , sino que arregla el ea tó 
mago y regular iza las disgestiones. 
E l té H o r n i m a n se vende en todas 
cantidades y lo h a y de diferentes pre 
cios. 
A B I T M É T I C A A L U S O . — 
Si son una y una, dos, 
si son ocho, cuat ro y cuatro, 
i c u á n t o s s e r á n los tormentos 
de loa males del e s t ó m a g o ! 
¡ L a inmens idad! ¡lo incontab le! 
Conformes; pero es ei caso, 
que solo el que se abandona 
sufre momentos tan malos. 
Con el Agua de Bur lada 
— l a ciencia lo ha demostrado — 
no hay dolor que no so venza, 
ni mal que no escape r á p i d o . 
E N HONOT? D E T A L M A . — E l m o i m . 
m e n t ó que va á e r ig i r á Ta ima la pe-
q u e ñ a v i l l a de P o i x ( F r a n c i a ) , evoca 
la figura de ese gran comediante qne 
estuvo hace uu siglo en el apogeo de 
en g lo r ia . 
N i n g ú n actor ha conocido entusias-
mos m á s delirantes, n i ha tenido admi-
radores m á s apasionados. 
Ta ima era h i jo de un h u m i l d e den-
tista establecido en P a r í s . Su v ida fué 
m u y accidentadaj de n i ñ o a p r e n d i ó e l 
oficio de su padre, d e d i c á n d o s e al tea-
t ro m á s tarde, v haciendo su a p u r i c i ó a 
en 1789. 
En 1808, Ta ima, qne era ya un actor 
famoso, fué l lamado por N a p o l e ó n para 
dar algunas funciones en presencia del 
Czar de Rusia, á la s a z ó n en P a r í s , j 
cuya al ianza ambic ionaba ei soberano 
f rancés . 
— T e n d r é i s — d i j o N a p o l e ó n á T a i m a 
—un a u d i t o r i o de reyes. 
Cuando el gran t r á g i c o , representan-
do el Rdipo, d i jo el verso 
" L a amistad de un gran hombre 
es una bend ic ión de los dioses," 
el Czar A l e j a n d r o t o m ó la mano á Na-
po l eón d ic iendo : 
—Eso mismo observo todos los d í a s . 
H e a h í un verso que ha sido hecho 
para m í . 
T a i m a ha sido el actor m á s famoso 
del mundo. M u r i ó á loa sesenta y tres 
años , y no quiso r ec ib i r los sacramen-
tos de la Iglesia, á pe ar de ios ruegos 
del arzobispo de P a r í s . 
A p r o p ó s i t o de esto, sus b i ó g r a f o s le 
a t r i b u y e n las s isuientes frases, d i c h a » 
en la a g o n í a : 
— D e c i d al buen arzobispo qne sien-
to mucho no poder r ec ib i r l e ; pero qne 
en cnanto me restablezca, m i p r i m e r a 
vis i ta s e r á para é l . 
L A NOTA F I N A L . — 
Los n i ñ o s terr ibles . 
L a mamá , delante de un caballero que 
está de vis i ta .—Oye, Rosita, ¿dónde e s t á 
el tomo de p o e s í a s que d í a s a t r á s com-
pramos? 
Rosita. - - i Q n é l ibro? ¡E l que ayer le 
t i raste á p a p á á In cabeza? 
G H A N T K A T U O N A C I O N A L . — G r a n 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I ta l iana de la 
e m i n e i i t é actr iz I t a l i a V i l a l i a n i . — M a -
ñ a n a : debut con el d rama Tosca. 
T K A T K O P A Y R K T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a G a l é - V a l e r o . — A las ocho.— 
El drama en 7 actos Don Juan Tenorio. 
T K A T R O A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
— A las ocho .—El drama en siete actos 
Don Juan lunar io . 
T r ^ T R ' » M A R T I — C o m p a ñ í a D r a m á -
tica de don J o s é M. Soto—A las ocho. 
— E l d rama en seis actos R l Nuevo 
Tenorio. 
T R A T R O A L H A M R R A . — A l a s 8 y 15: 
Desnudeces.—A las 9 '15: Salón realista. 
— A las 10'15: lyas planchas de A r t u -
r i lo . 
EXPOSIOIÓN I M P K R I A L — G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . i 
¡ D i e z pesos «le j^rat iíi< a< ión! 
il que devuelva una Cá.iiara fotográfica gu« 
dejó olvidada ei. <JÍ , oi?h* que tomé en ia Pla-
za de Arma-, á laa dos de la tarde á un señor 
ue hizo viaje á San Rafael 36.—H. C. Oatnujp 
er, hotel Troner, Prado 71. 1375< l t2-3mj 
QUEREIS PINTAR 
b en pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
*.ín, pintor. Obispo y Moaserraie, Kl Casino^ 
T e l é l o n o 669. 12628 28t-Otl^ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Knfer-
medades de Soñnrwi.- -Consultas de 11 a 2. La» 
gunas 68. Teléfono 1342. C¿03a 24 O 
E L CORREO DE PARIS 
O K VN TAXJMfiB L>E T 1 N T O K K I U A . 
o n todos lo* adelantos de jflta inaosbrl i. 
t iñe y limpia toda cías j de ropi i x m j i e ' J-
ñora como de caballero, dejándolas co no nao-
vas, se pasa á dom.cili > á recojer los e.ici.r^>» 
avisanoo al Te lé fono .tfO, v es^i cas i enalba 
con dos sacursales par+ooTiodidad del pueblo, 
Bernaza'iii, L i i-'ranci» y figido 13, L a Palma, 
lo-i praciosarre» uos i la situaJión. 
Ten ente Rey 58, frente á Sarr i . Teléfon" 3J3 
C 1963 28t- 8 O 
LA COOPERATIVA. 
F A B R I C A de C A R B O N A R T I F I C I A L 
Habiendo terminado sus trabajos la Comi-
s ión gestora nombrada en Junta general, 3 « 
c¡ta por este medio á todos los señores accio-
nistas, para que concurran el miérco les 2 d* 
Noviembre, á las siete y media de la noche, 4 
los altos del café "Marte y Belona", en cuya 
Junta se tratará de la discusión y aprobac ión 
de los Estatutos y Reglamento por los que h a 
de regirse la Sociedad, y la expresada Comi-
sión, dará cuenta de todos los trabajos reali-
Z£ict09. 
Habana. Octubre 31 de I904.-Por la Comi-
s ión, M A N U E L I G L E S I A S . 13622 3131 
¿8M. TETRÁZM, 8R R0S8I? 
Discos para G r a m é r o t i o s de e>to9 
« ' in inentes art istas , s»' hal lan do v e n -
en " L A M A S F K 1 1 M O S A " , San R a -
fac l l s4 y Obispo .>!>. Í 3 0 2 4 4t.- 1 
CÜEi MDIGiL I K I B L E 
D K L A S I F I L I S M A S R K I J E L U J S 
E > 3 0 D I A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su fúcil r é g i m e n curativa 
EMIO V i l H l fliHO 
cura radicalmente en 30 días. Probado con mi 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL A M P A R O " 
del L d o . C a s t e l l . 
Empedrado eequina á Aguiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
República de Cuba 
67 Obispo esquina á Aí fu iar . á todas 
horas. T . 518^ 
PELETERIA E i Paseo , 
f once . . ' C2065 1201-30 
Jardín E L C L A V E L . 
C a s a especial de plantas. 
M E L O C O T O K K S Y P L K A S ingerta-
dos, & 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
fJantas de salón, álamos, plantas da jardín y 
irutaies del pais de todas clases, en las me'ores 
condicienes. 
.ya£\6 e3Cr¡ba por informes. Adolfo Castillo 
n, 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao, 
13613 26-m-30 26-t-30 
